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U´vod
Projektove´mu pla´nova´n´ı se v dnesˇn´ı dobeˇ prˇikla´da´ ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u velka´ po-
zornost. Pla´nova´n´ım se prˇedejde mnoha chyba´m, rizik˚um a omyl˚um. Pokud je pla´n
spra´vneˇ a d˚ukladneˇ sestaven, na veˇtsˇinu mozˇny´ch rizik je prˇipraveno opatrˇen´ı. Chyby
nenastanou, jelikozˇ se jim d´ıky pla´nova´n´ı prˇedcha´z´ı. Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ım cˇla´nkem prˇi pla´-
nova´n´ı projektu je projektovy´ manazˇer. Ten sestav´ı podrobny´ pla´n projektu, vcˇetneˇ
pla´nova´n´ı rizik, zdroj˚u, na´klad˚u, komunikace atd. Pra´veˇ pla´nova´n´ı projektu da´va´
mnoha projekt˚um sˇanci na u´speˇch.
Pla´n by meˇl ve sve´ podstateˇ co nejv´ıce odra´zˇet prˇedstavu o tom, jak ma´ by´t pro-
jekt proveden. Realizace projektu by se nemeˇla s pla´nem prˇ´ıliˇs rozcha´zet a vsˇechny
velke´ odchylky by meˇly by´t zd˚uvodneˇny. Pla´n projektu je za´rovenˇ i podkladem pro
investory projektu, ktery´m da´va´ mozˇnost projekt prozkoumat a mu˚zˇe odpov´ıdat na
prˇ´ıpadne´ ota´zky ty´kaj´ıc´ı se na´klad˚u. V te´to bakala´rˇske´ pra´ci je rozpla´nova´n sub-
projekt projektu Plzenˇ 2015 Evropske´ hlavn´ı meˇsto kultury, ktery´ je financova´n
prˇeva´zˇneˇ z rozpocˇtu meˇsta Plzneˇ a Plzenˇske´ho kraje. Hlavn´ım c´ılem projektu je
propojen´ı umeˇlecke´ a podnikatelske´ sfe´ry.
Hlavn´ım c´ılem bakala´rˇske´ pra´ce je napla´novat projekt spolecˇneˇ s vysveˇtlen´ım
teoreticky´ch pojmu˚, vy´znamny´ch pro projektove´ pla´nova´n´ı. V prakticke´ cˇa´sti bude
vyuzˇito funkc´ı programu MS Project 2010, ktery´ je specia´lneˇ navrzˇen pra´veˇ pro
projektove´ pla´nova´n´ı. V te´to pra´ci bude definova´n projekt s jeho hlavn´ımi i specific-
ky´mi c´ıly v logicke´m ra´mci, vytvorˇena SWOT analy´za spolecˇneˇ s analy´zou TOWS,
WBS, registr zainteresovany´ch stran a pla´n komunikace, Gantt˚uv diagram s vyzna-
cˇeny´mi kriticky´mi cˇinnostmi, pla´n zdroj˚u a na´klad˚u a v neposledn´ı rˇadeˇ analy´za
rizik projektu.
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1 Za´kladn´ı terminologie projektove´ho
managementu
Prˇed t´ım, nezˇ se zacˇne pla´novat projekt, je vhodne´ nale´zt vhodnou metodiku a
sjednotit si terminologicke´ podklady, ktere´ s te´matem projektu souvis´ı. Pojmy pro-
jektove´ho pla´nova´n´ı objasnˇuje projektovy´ management.
1.1 Projekt a jeho definice
Projekt lze definovat mnoha zp˚usoby. Vzˇdy vsˇak mus´ı mı´t prˇesneˇ stanoveny´ zacˇa´tek
a konec. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ nelze mluvit o projektu. Kazˇdy´ projekt je unika´tn´ı a
nezameˇnitelny´. Ovlivnˇuje ho velka´ spousta faktor˚u, at’ uzˇ jsou to na´klady, zdroje,
cˇas, velikost, vy´znamnost nebo slozˇitost. Mezi hlavn´ı prvky projektu je mozˇne´ zarˇadit
na´sleduj´ıc´ı charakterove´ rysy:
• prˇi zaha´jen´ı projektu je u´speˇsˇny´ vy´sledek spekulativn´ı,
• projekt je cˇasoveˇ omezen, konec projektu mu˚zˇe tvorˇit datum nebo naplneˇn´ı
u´cˇelu,
• projekt nen´ı hlavn´ı podnikatelskou cˇinnost´ı podniku, ve ktere´m prob´ıha´,
• projekt ma´ omezene´ zdroje atd. [8]
Pod pojmem projekt nestoj´ı jen pouhy´ sled po sobeˇ jdouc´ıch u´kol˚u, tyto u´koly
mus´ı totizˇ splnˇovat urcˇita´ pravidla a dodrzˇovat metody, aby se dalo mluvit o projektu
a vy´sledek se strˇetl s ocˇeka´va´n´ım. [2]
”
Projekt je cˇasoveˇ omezene´ pracovn´ı u´sil´ı vedouc´ı k vytvorˇen´ı unika´tn´ıho pro-
duktu, sluzˇby nebo organizacˇn´ı zmeˇny.“ [1]
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Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ım faktorem pro u´speˇsˇny´ projekt je jeho prˇesneˇ definovany´ c´ıl. Tento
c´ıl je zpravidla pla´nova´n na u´rovni strategicke´ho pla´nova´n´ı. Hlavn´ı, neboli globa´ln´ı,
c´ıl bl´ızˇe specifikuj´ı tzv. postupne´ cˇi specificke´ c´ıle. Tyto c´ıle by meˇly splnˇovat pod-
mı´nku SMART, cˇili by c´ıle meˇly by´t konkre´tn´ı, meˇrˇitelne´, dosazˇitelne´, realisticke´
a cˇasoveˇ ohranicˇene´. Take´ je trˇeba stanovit hranice projektu. Cˇ´ım detailneˇji budou
hranice toho, co projekt je a co uzˇ nen´ı, stanoveny, t´ım vysˇsˇ´ı je sˇance, zˇe bude projekt
zda´rneˇ dokoncˇen. [1]
1.2 Projektovy´ troju´heln´ık
Vazby v projektu jsou zna´zorneˇny v projektove´m troju´heln´ıku neboli projektove´m
trojimperativu. Kazˇdy´ vrchol troju´heln´ıku znacˇ´ı jednu ze za´kladn´ıch dimenz´ı pro-
jektu. Vsˇechny 3 dimenze jsou propojeny vazbami, ktere´ na sebe vza´jemneˇ p˚usob´ı.
Je mozˇno se take´ setkat se za´meˇnou rozsahu za kvalitu. Pokud bude pozˇadova´no
projekt dokoncˇit v drˇ´ıveˇjˇs´ım termı´nu a zachovat na´klady, sn´ızˇ´ı se rozsah (kvalita
projektu). Naopak, pokud bude pozˇadova´no projekt rozsˇ´ıˇrit, bude potrˇeba v´ıce cˇasu
a prostrˇedk˚u. Vsˇechny tyto atributy mus´ı projektovy´ manazˇer bra´t v u´vahu prˇi prˇ´ı-
praveˇ projektu. [1]
Projekt je mozˇno si prˇedstavit jako jaky´si bod uvnitrˇ troju´heln´ıku, ktery´ se
pohybuje v za´vislosti na pozˇadavc´ıch na cˇas, na´klady a rozsah. Vazby mezi vrcholy
projektove´ho troju´heln´ıku neexistuj´ı jen pro projekt jako takovy´, ale i pro vsˇechny
cˇinnosti v projektu. Ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u docha´z´ı ke zmeˇneˇ nejme´neˇ 2 dimenz´ı. [4]
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Obra´zek 1.1: Projektovy´ troju´heln´ık
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı dle knihy Projektovy´ management a potrˇebne´ kompetence [1]
1.3 Registr zainteresovany´ch stran
V neˇktery´ch literatura´ch jsou zainteresovane´ strany oznacˇova´ny jako Sakeholders.
Vzhledem k tomu, zˇe projekt mu˚zˇe zainteresovane´ strany ovlivnˇovat, nemeˇlo by se
opomı´nat na vytvorˇen´ı jejich registru, aby bylo zrˇejme´, koho projekt ovlivnˇuje. [9]
”
Jako zainteresovanou stranu oznacˇujeme kazˇde´ho jedince, skupinu cˇi organizaci,
kterˇ´ı jsou projektem ovlivneˇni, at’ pozitivneˇ, negativneˇ, prˇ´ımo, neprˇ´ımo, za´meˇrneˇ cˇi
neza´meˇrneˇ. C´ılem je uveˇdomit si skutecˇna´ ocˇeka´va´n´ı jednotlivc˚u cˇi skupin spojeny´ch
s projektem, aby mohla by´t zajiˇsteˇna spokojenost co nejveˇtsˇ´ıho mnozˇstv´ı zaintere-
sovany´ch stran.“ [9]
Osoba, ktera´ se aktivneˇ a opakovaneˇ pod´ıl´ı na projektu je oznacˇova´na jako prˇ´ımy´
u´cˇastn´ık projektu. Protipo´lem k prˇ´ıme´mu u´cˇastn´ıkovi je u´cˇastn´ık neprˇ´ımy´. Neprˇ´ımy´
u´rˇastn´ık je osoba, ktera´ projekt pouze ovlivnˇuje, nebo naopak je projektem do neˇjake´
mı´ry ovlivneˇna. [1]
Vazby mezi zainteresovany´mi stranami a projektem jsou vza´jemne´, stejneˇ tak
jako mu˚zˇe projekt ovlivnit zainteresovane´ strany, tak i zainteresovane´ strany mohou
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ovlivnit projekt. U´kolem manazˇera je vyhledat reprezentanty zainteresovany´ch stran
a vytvorˇit s nimi urcˇity´ kontakt. Je to d˚ulezˇite´ hlavneˇ s ohledem na to, zˇe hlavn´ı re-
prezentant urcˇite´ strany se mu˚zˇe zmeˇnit a t´ım se zmeˇn´ı i vliv cele´ strany na projekt.
Novy´ reprezentant mus´ı by´t s projektem d˚ukladneˇ sezna´men a manazˇer projektu
mus´ı zva´zˇit, jaky´ tato zmeˇna mu˚zˇe mı´t na projekt dopad.Nejcˇasteˇji v´ıdany´mi sta-
keholdery jsou investorˇi a vlastn´ıci projektu, da´le je vsˇak mozˇne´ v registrech videˇt i
dodavatele v roli realiza´tora projektu nebo za´kazn´ıky. [4]
Prvn´ım krokem pro u´speˇsˇnou komunikaci se zainteresovany´mi stranami je je-
jich spra´vne´ zarˇazen´ı do kategorie podle toho, jaky´ maj´ı na projekt vliv a jaky´
maj´ı k projektu postoj. Je logicke´, zˇe se jinak budeme chovat ke cˇloveˇku, ktery´ ma´
k projektu kladny´ postoj a jinak ke cˇloveˇku, ktery´ ma´ skepticky´ pohled na projekt.
Zainteresovane´ strany, ktere´ maj´ı velky´ vliv a za´porny´ postoj k projektlu, je potrˇeba
si naklonit. Strany s kladny´m postojem a velky´m vlivem u´zce do projektu zapojit.
Strany s kladny´m postojem a velky´m vlivem by´vaj´ı pro manazˇera projektu kl´ıcˇov´ı
hra´cˇi. [9]
Do jake´ mı´ry komunikovat s jaky´mi stakeholdery zna´zornˇuje na´sleduj´ıc´ı matice.
Obra´zek 1.2: Komunikace se skupinami zainteresovany´ch stran
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı dle knihy Projektovy´ management podle IPMA [4]
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1.4 Gantt˚uv diagram
Gantt˚uv diagram (neˇkdy take´ zvany´ u´secˇkovy´) zna´zornˇuje vsˇechny cˇinnosti, ktere´
v projektu nastanou pomoc´ı u´secˇek. De´lka projekove´ cˇinnosi (u´secˇky) ma´ prˇesneˇ
de´lku odpov´ıdaj´ıc´ı dobeˇ trva´n´ı cˇinnosti, kterou zna´zornˇuje. [4]
Cˇinnosti jsou zobrazova´ny chronologicky, tud´ızˇ jsou videˇt i soucˇasneˇ beˇzˇ´ıc´ı cˇin-
nosti. Oproti s´ıt’ove´mu diagramu je v Ganttoveˇ diagramu cˇasova´ osa, ktera´ usnadn´ı
orientaci v cˇinnostech. Pra´veˇ cˇasova´ osa je velke´ plus pro Gantt˚uv diagram. [1]
Cˇinnosti jsou uvedeny na svisle´ ose, na vodorovne´ ose je umı´steˇna cˇasova´ osa.
De´lka trva´n´ı aktivit se pak promı´ta´ v podobeˇ u´secˇek v grafu v za´vislosti na jejich
zaha´jen´ı a ukoncˇen´ı. [3]
Gantt˚uv diagram stejneˇ jako s´ıt’ovy´ graf ma´ jeden pocˇa´tecˇn´ı a jeden koncovy´ bod
a nemu˚zˇe tvorˇit cykly. Sˇipky tedy vedou pouze jedn´ım smeˇrem, a to zleva doprava.
[4]
S´ıt’ovy´ diagram ukazuje cˇinnosti, podle jejich logicke´ho usporˇa´da´n´ı. [1]
V Ganttoveˇ diagramu je take´ mozˇne´ pouzˇ´ıt miln´ıky. Miln´ık definuje, v jake´m
stavu se ma´ dany´ vy´stup nacha´zet v onen dany´ okamzˇik. Pokud dany´ vy´stup bude
v dany´ okamzˇik v jine´m stavu, nezˇ je uda´no v miln´ıku, mu˚zˇe to ohrozˇovat d˚ulezˇite´
termı´ny projektu, naprˇ´ıklad zda´rne´ ukoncˇen´ı projektu v pozˇadovane´m cˇase. [1]
1.5 Kriticka´ cesta projektu
Kriticka´ cesta projektu zobrazuje spojen´ı mezi cˇinnostmi, ktere´ jsou v projektu
kl´ıcˇove´ a nemohou se zpozdit, anizˇ by to ohrozilo zda´rne´ dokoncˇen´ı projektu. Touto
matematickou metodou jsou vytycˇeny kriticke´ cˇinnosti, jejichzˇ zpozˇdeˇn´ı o x jednotek
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by znamenalo zpozˇdeˇn´ı cele´ho projektu pra´veˇ o x jednotek. [1]
Po secˇten´ı dob trva´n´ı vsˇech cˇinnost´ı, ktere´ lezˇ´ı na kriticke´ cesteˇ, bude mozˇno urcˇit
nejkratsˇ´ı mozˇnou dobu realizace projektu. K tomu, aby bylo mozˇne´ urcˇit nejkratsˇ´ı
mozˇnou dobu realizace projektu, je nutne´ si u kazˇde´ cˇinnosti urcˇit jej´ı nejdrˇ´ıve mozˇny´
zacˇa´tek a nejpozdeˇji mozˇny´ konec. Cˇinnost nemu˚zˇe zacˇ´ıt, dokud nejsou ukoncˇeny
vsˇechny cˇinnosti, ktere´ j´ı prˇedcha´z´ı.[5]
Aby bylo mozˇne´ metodu kriticke´ cesty v˚ubec pouzˇ´ıt, je nutne´ mı´t k dispozici
s´ıt’ovy´ graf ukazuj´ıc´ı vazby mezi cˇinnostmi projektu nebo Gantt˚uv diagram s odha-
dovany´mi dobami trva´n´ı cˇinnosti a termı´ny miln´ık˚u. [4]
Na kriticke´ cesteˇ lezˇ´ı pra´veˇ ty cˇinnosti, jejichzˇ rozd´ıl mezi nejdrˇ´ıve mozˇny´m zacˇa´t-
kem cˇinnosti a jej´ım nejpozdeˇji nutny´m koncem je shodny´ s dobou trva´n´ı cˇinnosti.
Kriticky´ch cest mu˚zˇe by´t v projektu i v´ıce, vsˇechny vsˇak maj´ı stejnou de´lku, ktera´
je rovna nejkratsˇ´ı mozˇne´ dobeˇ realizaci projektu. [5]
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2 Pla´n projektu
Do pla´nova´n´ı projektu je zahrnuto prˇedevsˇ´ım pla´nova´n´ı rozsahu, komunikace, zdroj˚u
a na´klad˚u projektu. Ve fa´zi pla´nova´n´ı je take´ velmi cˇasto vytvorˇena analy´za SWOT
a v prˇ´ıpadeˇ nutnosti i stanoven´ı strategi´ı pomoc´ı analy´zy TOWS.
2.1 SWOT analy´za
Zna´t sve´ okol´ı by meˇlo by´t pro kazˇdou firmu samozrˇejmost´ı, stejneˇ jako poveˇdomı´ o
svy´ch silny´ch a slaby´ch stra´nka´ch. V projektu tomu nen´ı jinak. Projektovy´ manazˇer
si take´ mus´ı by´t veˇdom prˇednost´ı a za´rovenˇ nedostatk˚u, ktere´ projekt ma´. Projek-
tovy´ manazˇer by meˇl mı´t zmapovanou konkurenci a mozˇnou hrozbu nebo naopak
prˇ´ılezˇitost. Silne´ stra´nky, slabe´ stra´nky, prˇ´ılezˇitosti a hrozby tvorˇ´ı za´klad pro sesta-
ven´ı SWOT analy´zy. [4]
Zkratka SWOT vznikla podle pocˇa´tecˇn´ıch p´ısmen slov Strengths, Weaknesses, Op-
portunities a Threats. Slabe´ a silne´ stra´nky jsou za´lezˇitost´ı uvnitrˇ podniku a prˇ´ıle-
zˇitosti a hrozby naopak vneˇ podniku. SWOT analy´zu je mozˇne´ sestavit prakticky
na cokoli, at’ uzˇ to bude pra´veˇ projekt nebo projektovy´ ty´m, komunikacˇn´ı projek-
tova´ s´ıt’, neˇjaky´ konkre´tn´ı proble´m v projektu aj. SWOT analy´zu lze take´ rozsˇ´ıˇrit
t´ım, zˇe vesˇkery´m zjiˇsteˇny´m skutecˇnostem budou prˇiˇrazeny body podle d˚ulezˇitosti a
za´vazˇnosti. [4]
Analy´zu silny´ch a slaby´ch stra´nek lze take´ interpretovat pomoc´ı tabulky.
Tabulka 2.1: Interpretace pol´ı tabulky SWOT
Soucˇasnost Budoucnost
Pozitiva silne´ stra´nky prˇ´ılezˇitosti
Negativa slabe´ stra´nky hrozby
Zdroj: zpracova´no dle knihy Projektovy´ management podle IPMA [4]
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SWOT analy´za by nikdy nemeˇla by´t sestavena pouze za jeden den, nebo za jedi-
nou poradu projektove´ho ty´mu. Vzˇdy by se meˇlo jednat o dlouhodobe´ sestavova´n´ı
a promy´sˇlen´ı. Je d˚ulezˇite´, aby se na analy´ze pod´ılel cely´ ty´m. Pokud by analy´zu
sestavoval pouze jeden cˇloveˇk, mohlo by doj´ıt k tomu, zˇe by SWOT analy´za byla
pouze jeho individua´ln´ı prˇedstavou o dane´m prˇedmeˇtu analy´zy a analy´za by ztratila
svou komplexnost. Je take´ d˚ulezˇite´ si uveˇdomit, zˇe podle dnes sestavene´ analy´zy nen´ı
mozˇne´ se rˇ´ıdit veˇcˇneˇ. Kazˇda´ analy´za, a to nejen SWOT, ma´ urcˇitou dobu platnosti.
Po jej´ım vyprsˇen´ı, se mus´ı sestavit analy´za nova´. [4] Poznatky z analy´zy SWOT je
mozˇne´ v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby transformovat do TOWS analy´zy. Jedna´ se o vytvorˇen´ı
matice, ve ktere´ se proti sobeˇ da´vaj´ı cˇa´sti SWOT analy´zy.
• SO strategie: Strategie vyuzˇ´ıva´ silny´ch stra´nek podniku a prˇ´ılezˇitost´ı.
• WO strategie: Snaha o maxima´ln´ı vyuzˇit´ı prˇ´ılezˇitost´ı pro zlepsˇen´ı slaby´ch stra´-
nek.
• ST strategie: Za´klad te´to strategie tvorˇ´ı silne´ stra´nky podniku, d´ıky nimzˇ se
podnik snazˇ´ı vyrovnat s hrozbami z okoln´ıho prostrˇed´ı.
• WT strategie: Zameˇrˇen´ı na slabe´ stra´nky a hrozby. Podnik deˇla´ vsˇe pro to,
aby se nestalo, zˇe by se hrozba a slaba´ stra´nka promı´tly najednou. [11]
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Obra´zek 2.1: TOWS matice
Zdroj: kniha Essentials of management: principles and practice [11]
2.2 Pla´n rozsahu
Pla´n rozsahu uda´va´, jak bude pla´n definova´n a ktere´ pra´ce do neˇj budou zahrnuty
a ktere´ nebudou. Je nezbytnou soucˇa´st´ı projektove´ho pla´nu. Pla´n rozsahu lze sta-
novit pomoc´ı logicke´ ra´mcove´ matice cˇi WBS. Tyto dveˇ metody, patrˇ´ı k nejcˇasteˇji
pouzˇ´ıvany´m.
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2.2.1 Logicky´ ra´mec
Logicky´ ra´mec je pouhe´ prˇenesen´ı definovane´ho projektu do tabulky. Jedna´ se tedy o
tabulkovou formu definova´n´ı projektu. Definova´n´ım se rozumı´ urcˇen´ı c´ıle projektu,
cˇasove´ na´rocˇnosti a cˇinnost´ı, ktere´ v projektu probeˇhnou. Vsˇechny cˇa´sti logicke´ho
ra´mce jsou navza´jem propojeny. [1]
Tabulka 2.2: Logicky´ ra´mec
Za´meˇr Objektivneˇ oveˇrˇi-
telne´ ukazatele
Zdroje informac´ı
k oveˇrˇen´ı (zp˚usob
oveˇrˇen´ı)
Nevyplnˇuje se
C´ıl Objektivneˇ oveˇrˇi-
telne´ ukazatele
Zdroje informac´ı
k oveˇrˇen´ı (zp˚usob
oveˇrˇen´ı)
Prˇedpoklady, za ja-
ky´ch C´ıl skutecˇneˇ
prˇispeˇje a bude v
souladu se za´meˇrem
Vy´stupy Objektivneˇ oveˇrˇi-
telne´ ukazatele
Zdroje informac´ı
k oveˇrˇen´ı (zp˚usob
oveˇrˇen´ı)
Prˇedpoklady, za
jaky´ch Vy´stupy
skutecˇneˇ povedou k
C´ıli
Kl´ıcˇove´ cˇinnosti Zdroje (pen´ıze, lid-
ske´, ...)
Cˇasovy´ ra´mec akti-
vit
Prˇedpoklady, za ja-
ky´ch Kl´ıcˇove´ cˇin-
nosti skutecˇneˇ po-
vedou k Vy´stup˚um
Zde neˇktere´ organizace uva´d´ı, co NEBUDE v projektu rˇesˇeno Prˇ´ıpadne´ prˇed-
beˇzˇne´ podmı´nky
Zdroj: zpracova´no dle knihy Projektovy´ management podle IPMA [4]
• Za´meˇr:
Nejvy´znamneˇjˇs´ı pole logicke´ ra´mcove´ matice, umı´steˇne´ na jej´ım nejvysˇsˇ´ım
rˇa´du. Mu˚zˇe by´t cha´pa´n take´ jako strategicky´ c´ıl projektu. [1]
• C´ıl:
Da´va´ odpoveˇd’ na ota´zku procˇ? ma´ by´t dany´ projekt realizova´n. Projekt je
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prˇeva´zˇneˇ realizova´n, aby bylo dosazˇeno neˇjake´ zmeˇny, tuto zmeˇnu prˇedstavuje
pra´veˇ C´ıl. C´ıl je vzˇdy konkre´tn´ı. [9]
• Vy´stupy:
Odpov´ıdaj´ı na ota´zku Co? konkre´tneˇ bude projektem realizova´no.
”
Vy´stupy
jsou prˇ´ıme´ d˚usledky realizace kl´ıcˇovy´ch cˇinnost´ı.“ [4]. Hlavn´ı je urcˇen´ı, co kon-
kre´tneˇ bude projektovy´ ty´m fyzicky realizovat. [4]
• Kl´ıcˇove´ cˇinnosti:
Jsou v posledn´ım rˇa´dku logicke´ho ra´mce. Jedna´ se o vstupy rˇesˇene´ho projektu.
V te´to cˇa´sti je kladena ota´zka Jak? bude definovany´ch vy´stup˚u dosazˇeno. [4]
Pro projekt je kl´ıcˇove´ aby strategicky´ c´ıl i vsˇechny c´ıle postupne´ byly odsou-
hlaseny jesˇteˇ prˇed t´ım, nezˇ se projekt zaha´j´ı. [9]
2.2.2 WBS
WBS neboli Work Breakdown Structure nelze do cˇesˇtiny prˇesneˇ prˇelozˇit. Jako ekvi-
valenty jsou pouzˇ´ıva´ny na´zvy jako struktura projektove´ho d´ıla, struktura prac´ı pro-
jektu nebo hierarchicka´ struktura projektovy´h cˇinnost´ı. Dı´ky te´to metodeˇ, na n´ızˇ
se pod´ıl´ı cely´ projektovy´ ty´m, je mozˇne´ projekt rozfa´zovat na jednotlive´ cˇinnosti
a t´ım z´ıskat prˇesny´ prˇehled o jednotlivy´ch cˇinnostech. Da´le da´va´ WBS prˇehled o
jednotlivy´ch na´kladovy´ch polozˇka´ch projektu. Prˇi tvorbeˇ WBS je potrˇeba veˇnovat
pozornost tomu, zˇe cˇinnosti mus´ı pokry´t cely´ c´ıl projektu. Je tedy d˚ulezˇite´ zodpo-
veˇdeˇt ota´zku, co bude potrˇeba k dokoncˇen´ı projektu. Pokud je mozˇne´ definovat,
jaka´ je prˇesna´ struktura cele´ho projektu, pak by rozklad na u´plne´ mnozˇiny cˇinnost´ı
nemeˇl deˇlat sebemensˇ´ı proble´m. Da´le je nutne´ promyslet ota´zku, jaky´m zp˚usobem
je mozˇno dany´ch c´ıl˚u dosa´hnout.
”
WBS je tedy kombinovana´ struktura produktu
s navazuj´ıc´ı strukturou pracovn´ıch cˇinnost´ı.“ [1] Onen rozpad na cˇinnosti ma´ po-
dobu stromove´ho grafu, neboli hierarchicke´ struktury, kdy na vrcholu je celkovy´ c´ıl
projektu, ktery´ je cˇleneˇn na podrobneˇjˇs´ı elementy, ktere´ tvorˇ´ı cˇinnosti pokry´vaj´ıc´ı
pra´veˇ cely´ c´ıl projektu. [1]
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WBS je potrˇeba kvalitneˇ zpracovat, jelikozˇ prˇeda´va´ informace do dalˇs´ıch cˇa´st´ı
pla´nova´n´ı projektu. Prostrˇednictv´ım struktury projektovy´ch c´ıl˚u prˇevedeme c´ıle do
rozpis˚u u´sek˚u pra´ce, harmonogramu projektu a do rozpocˇtu projektu. [2]
”
Vstupn´ı podklady pro tvorbu podrobne´ho rozpisu prac´ı jsou:
• Definice prˇedmeˇtu projektu v jej´ı aktua´ln´ı podobeˇ,
• soubor podnikovy´ch proces˚u, ktere´ budou projektem ovlivneˇny, nebo ktere´
naopak mohou mı´t vliv na projekt po jeho forma´ln´ı i obsahove´ stra´nce,
• schva´lene´ zmeˇnove´ pozˇadavky, pokud takove´ existuj´ı vzhledem k postupu pro-
jektu,
• soubor disponibiln´ıch metodik a know-how dodavatele projektu,
• odhady pracnosti jednotlivy´ch d´ılcˇ´ıch u´sek˚u pra´ce,
• odhady na´klad˚u na cˇinnosti a podp˚urne´ informace k teˇmto odhad˚um,
• informace z podobny´ch historicky´ch projekt˚u. “ [2]
Pokud nebude k projektu WBS zpracova´na, mu˚zˇe se lehce sta´t, zˇe se projekt
vymkne kontrole a prˇekrocˇ´ı na sve´m pocˇa´tku urcˇene´ hranice. To vsˇe z d˚uvodu, zˇe
nemus´ı by´t doda´no to, co je pro projekt kl´ıcˇove´. Jako podklad ke zpracova´n´ı WBS
mu˚zˇe slouzˇit naprˇ´ıklad registr zainteresovany´ch stran, identifikacˇn´ı listina projektu
atd. [9]
2.3 Pla´n zdroj˚u
Je jasne´, zˇe bez zdroj˚u by nemohl by´t zˇa´dny´ projekt uskutecˇneˇn. Zdroje lze rozdeˇlit
do dvou skupin, a to na zdroje spotrˇebova´vane´ a nespotrˇebova´vane´. Oba druhy
jsou pro projekt velmi d˚ulezˇite´. Pod pojmem spotrˇebova´vane´ zdroje je mozˇne´ si
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prˇedstavit naprˇ´ıklad zbozˇ´ı, materia´l, ale i pen´ıze. Nespotrˇebova´vane´ zdroje jsou
stroje, osoby, r˚uzna´ zarˇ´ızen´ı atd.[1]
Je mnoho zp˚usob˚u jak zdroje pla´novat. Zkusˇeny´m projektovy´m manazˇer˚um ne-
cˇin´ı zˇa´dny´ proble´m zdroje pla´novat odhadem podle prˇedchoz´ıch zkusˇenost´ı a znalost´ı
z praxe. Da´le se daj´ı zdroje pla´novat podle kvalifikovany´ch odhad˚u, podle norem,
pomoc´ı simulace a matematicky´ch model˚u a vy´pocˇt˚u nebo dalˇs´ıch kreativn´ıch tech-
nik, nejcˇasteˇji videˇny´ch v IT vy´vojovy´ch projektech. Ve fa´zi, kdy projektove´ zdroje
teprve pla´nujeme, nen´ı vhodne´ se zaob´ırat jejich kapacitami. [4]
Pla´nova´n´ım lidsky´ch zdroj˚u se zaby´vaj´ı dopodrobna syste´my ERP. I tak se ale
na pla´nova´n´ı lidsky´ch zdroj˚u mus´ı prˇihl´ızˇet i v celkove´m projektove´m pla´nova´n´ı. Je
potrˇeba prˇihle´dnout k oficia´ln´ım i neoficia´ln´ım sva´tk˚um, prˇedem dohodnuty´m neprˇ´ı-
tomnostem, ale i k nepla´novany´m neprˇ´ıtomnostem pracovn´ık˚u, k mozˇny´m sˇkolen´ım
atd. Vsˇechny tyto skutecˇnosti mus´ı by´t zohledneˇny prˇi pla´nova´n´ı.[1]
Nesmı´ se take´ zapomenout na to, zˇe lidske´ zdroje, se ktery´mi se pocˇ´ıta´ do pro-
jektu, mohou by´t zapojeni do projektu jine´ho a je pak logicke´, zˇe nejsou 100%
k dispozici. Je tedy d˚ulezˇite´ si take´ zjistit dostupnost zdroj˚u. Je to velmi na´rocˇna´
cˇinnost, avsˇak bez prˇihle´dnut´ı na disponibilitu zdroj˚u se mohou nasˇe pla´ny velmi
rychle sta´t nepouzˇitelny´mi. [4]
Da´le je mozˇno videˇt cˇleneˇn´ı zdroj˚u na:
• lidske´,
• materia´love´,
• financˇn´ı.
Je velmi d˚ulezˇite´ vsˇechny zdroje napla´novat tak, aby byly vsˇechny plneˇ vyuzˇity, ale
aby nebyly prˇeteˇzˇova´ny. A to plat´ı jak pro spotrˇebova´vane´, tak pro nespotrˇebova´vane´
zdroje. Pokud by zdroje nebyly naplno vyuzˇity, ut´ıkaly by zde vynalozˇene´ financˇn´ı
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prostrˇedky, naopak prˇi prˇeteˇzˇova´n´ı zdroj˚u je veˇtsˇ´ı pravdeˇpodobnost vzniku chyby.
To mu˚zˇe mı´t negativn´ı dopad na celkovy´ projekt. Plneˇ vyuzˇita´ kapacita zdroj˚u po
celou dobu trva´n´ı projektu se vyskytuje jen zrˇ´ıdka.[1]
2.4 Pla´n na´klad˚u
Prˇi pla´nova´n´ı na´klad˚u nen´ı vhodne´ se soustrˇedit jen na celkove´ na´klady projektu. Pro
lepsˇ´ı urcˇen´ı hodnoty na´klad˚u je mnohem prˇ´ınosneˇjˇs´ı si rozdeˇlit na´klady na na´klady
extern´ı, ktere´ si neumı´ podnik obstarat sa´m, nebo je jejich na´kup prˇ´ıstupneˇjˇs´ı nebo
prˇ´ıpustneˇjˇs´ı variantou, a na´klady intern´ı.[1]
Do projektu je potrˇeba zapojit prˇ´ıme´, neprˇ´ıme´ a ostatn´ı na´klady. Prˇ´ıme´ lze prˇ´ımo
prˇiˇradit k projektu. Neprˇ´ıme´ na´klady se prˇepocˇ´ıta´vaj´ı na za´kladeˇ koeficient˚u a jsou
to naprˇ´ıklad daneˇ, odvody, na´klady na provoz budov a zlepsˇova´n´ı technologi´ı. Mezi
ostatn´ı na´klady lze zarˇadit na´klady na neprˇedv´ıdatelne´ vlivy, ktere´ mohou negativneˇ
ovlivnit projekt, provize a jine´ pre´mie pro obchodn´ıky, manazˇerska´ rezerva atd.
Nejprve se v projektu stanov´ı na´klady prˇ´ıme´ a pote´ azˇ neprˇ´ıme´. [1]
V idea´ln´ım prˇ´ıpadeˇ jsou pla´novane´ na´klady rovny na´klad˚um skutecˇny´m, to je
vsˇak velmi ojedineˇly´ prˇ´ıpad. [4]
Nejv´ıce pouzˇ´ıvany´mi metodami prˇi pla´nova´n´ı na´klad˚u jsou metody odhadova´n´ı
na´klad˚u jsou:
• Analogicke´ odhady
Jedna´ se o odhady na´klad˚u, ktere´ stanovuj´ı experti na danou problematiku.
S touto metodou jsou spojeny techniky shora dol˚u. Odhad je stanoven na
za´kladeˇ podobnosti s jizˇ uskutecˇneˇny´m projektem. Prˇedpokla´da´ se, zˇe podobne´
projekty budou mı´t i podobne´ na´klady. Tato metoda patrˇ´ı k rychly´m metoda´m
urcˇova´n´ı na´klad˚u. [1]
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• Hruby´ dohad
Hruby´ odhad je odhad manazˇera projektu. Prˇeva´zˇneˇ se pouzˇ´ıva´ metody hrube´ho
odhadu u projekt˚u, ktere´ jizˇ byly v minulosti podobneˇ rˇesˇeny. Nejcˇasteˇji vy-
cha´z´ı z logicke´ho ra´mce projektu. Hruby´ odhad je take´ d˚ulezˇity´ pro vy´pocˇet
cˇiste´ soucˇasne´ hodnoty projektu nebo pro vy´pocˇet na´vratnosti investice. [4]
• Parametricky´ model
V tomto modelu se setka´me s matematicky´mi vy´pocˇty.
”
Princip parametric-
ke´ho modelu spocˇ´ıva´ v nalezen´ı jednotkove´ ceny parametru, pomoc´ı ktere´ od-
hadneme projektove´ na´klady.“ [1]
• Metoda zdola nahoru
Tato metoda je ze vsˇech pouzˇ´ıvany´ch metod nejprˇesneˇjˇs´ı a rozeb´ıra´ na´klady
nejv´ıce dopodrobna, je ale cˇasoveˇ nejna´rocˇneˇjˇs´ı. Veˇtsˇinou se pouzˇ´ıva´ azˇ v pr˚u-
beˇhu projektu, kdy jsou zna´my vsˇechny cˇinnosti, ktere´ budou v projektu pro-
b´ıhat. [1]
• Metoda shora dol˚u
Metoda rˇesˇ´ı na´klady z pohledu na podnik jako na celek. Nejcˇasteˇji je tato me-
toda pouzˇ´ıva´na na h˚urˇe definovatelne´ na´klady na projekt v kombinaci s me-
todou zdola nahoru. [10]
Pokud se manazˇer rozhodne urcˇovat na´klady pomoc´ı odhadu, je nutne´ kontrolo-
vat prˇesnost odhad˚u. Prˇesnost odhadu za´vis´ı na tom, v jake´ fa´zi projektu je odhad
prova´deˇn. Na zacˇa´tku pla´nova´n´ı projektu, kdy nejsou prˇesneˇ jesˇteˇ zna´my vsˇechny
cˇinnosti a souvislosti v projektu, je logicke´, zˇe prˇesnost odhadu bude nizˇsˇ´ı. Du˚lezˇitou
roli prˇi odhadu na´klad˚u take´ hraj´ı ceny materia´lu, odmeˇny pracovn´ık˚um, kterˇ´ı na
projektu pracuj´ı aj. Vesˇkere´ kroky, ktere´ jsou v projektu prova´deˇny, mus´ı by´t rˇa´dneˇ
zdokumentova´ny. V prˇ´ıpadeˇ odhad˚u na´klad˚u tomu nen´ı jinak. Vesˇkere´ odhady musej´ı
by´t podlozˇeny dokumentem s nimi souvisej´ıc´ım. Je d˚ulezˇite´ zachytit, pomoc´ı ktere´
metodou byly na´klady odhadnuty. Vesˇkere´ dokumenty se pote´ vyuzˇ´ıvaj´ı prˇi prˇesne´m
urcˇova´n´ı a kalkulova´n´ı na´klad˚u v pozdeˇjˇs´ıch fa´z´ıch projektu. [1]
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Mezi nejcˇasteˇjˇs´ı zdroje neprˇesnosti odhad˚u patrˇ´ı neprˇesneˇ nebo nesrozumitelneˇ
definovany´ prˇedmeˇt projektu, zkreslen´ı kl´ıcˇovy´ch informac´ı, nespra´vne´ navrzˇen´ı har-
monogramu projektu, nevhodne´ zvolen´ı organizacˇn´ı struktury a funkcˇn´ıch rol´ı, po-
cˇetn´ı chyby, nedostatecˇne´ urcˇen´ı rizik atd. Pla´n na´klad˚u je na´sledneˇ podkladem pro
tvorbu rozpocˇtu projektu. [1]
2.5 Pla´n komunikace
Komunikace v projektove´m ty´mu je velice d˚ulezˇita´. Pokud nefunguje spra´vneˇ komu-
nikace a nasta´vaj´ı komunikacˇn´ı sˇumy, pak je obt´ızˇne´ dota´hnout projekt ke zda´rne´mu
konci. Sˇpatna´ komunikace je pro veˇtsˇinu projekt˚u kriticka´ a mı´va´ fata´ln´ı d˚usledky.
[2]
Komunikace mezi cˇleny projektove´ho ty´mu mu˚zˇe mı´t mnoho podob. At’ uzˇ se
jedna´ o verba´ln´ı cˇi neverba´ln´ı komunikaci, komunikaci prˇ´ımou cˇi neprˇ´ımou, vzˇdy
mus´ı by´t informace, ktere´ jsou prˇeda´va´ny, co nejprˇesneˇjˇs´ı a mus´ı prˇ´ıjemci prˇine´st
co mozˇna´ nejveˇtsˇ´ı uzˇitek. Mezi komunika´torem, cˇloveˇkem, ktery´ informaci odes´ıla´,
a komunikantem, mohou nastat komunikacˇn´ı sˇumy, ktere´ informaci zkresluj´ı nebo
posˇkozuj´ı. Mezi nejcˇasteˇjˇs´ı komunikacˇn´ı sˇumy patrˇ´ı nedosly´chavost, rusˇive´ prostrˇed´ı,
proble´my s technikou, nepochopen´ı sdeˇlen´ı nebo i neochota sdeˇlen´ı cha´pat. [7]
Prˇi pla´nova´n´ı komunikace se mus´ı dohl´ızˇet na to, ktere´ informace jsou komu
sdeˇlova´ny, jaky´ mu prˇinesou dane´ informace uzˇitek, zdali bude schopen dotycˇny´
s informacemi spra´vneˇ nakla´dat. Pokud budou projektove´mu manazˇerovi poskytnuty
u´cˇetn´ı doklady, bude sice schopen z nich vyvodit neˇjake´ d˚usledky, ale dozajista
nebude jeho zpra´va tak kvalitn´ı, jako kdyby se u´cˇetn´ı doklady dostaly do rukou
financˇn´ımu vedouc´ımu. Je d˚ulezˇite´ take´ myslet na to, zˇe informace neproud´ı jen
mezi cˇleny projektove´ho ty´mu, ale take´ k zainteresovany´m strana´m, vneˇ podniku.
Mu˚zˇou to by´t naprˇ´ıklad investorˇi nebo partnerˇi spolecˇnosti. [7]
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Pla´n projektu Pla´n komunikace
Je d˚ulezˇite´ si prˇibl´ızˇit za´kladn´ı pojmy komunikace, ktery´mi jsou komunikacˇn´ı
s´ıt’, komunikacˇn´ı kana´l, komunikacˇn´ı me´dia, komunika´tor, komunike´, komunikant a
komunikacˇn´ı prˇ´ılezˇitosti.[2]
• Komunikacˇn´ı s´ıt’ - spojen´ı a propojen´ı mezi u´cˇastn´ıky projektu, kterˇ´ı mezi
sebou komunikuj´ı.
• Komunikacˇn´ı kana´l - d´ıky nimzˇ, lze efektivneˇ prˇeda´vat a sd´ılet informace mezi
u´cˇastn´ıky komunikacˇn´ı s´ıteˇ, deˇl´ıme je dle smeˇrˇova´n´ı, pocˇtu spojeny´ch konco-
vy´ch bod˚u, u´rovneˇ formalizace, vztahu ke skupina´m procesn´ıho modelu.
• Komunikacˇn´ı me´dia - prˇena´sˇej´ı informace pomoc´ı komunikacˇn´ıch kana´l˚u.
• Komunika´tor - odes´ılatel informace.
• Komunike´ - informace, sdeˇlen´ı.
• Komunikant - prˇ´ıjemce sdeˇlen´ı.
• Komunikacˇn´ı prˇ´ılezˇitosti - naprˇ. jedna´n´ı. [2]
Komunikace, jakozˇto projektovy´ proces ma´ urcˇite´ za´sady. Je velmi d˚ulezˇite´ si
prˇedem urcˇit rozsah nasˇeho projektu, protozˇe podle neˇj je komunikace napla´nova´na.
U maly´ch projekt˚u je manazˇer ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u soucˇa´st´ı ty´mu, ktery´ projekt re-
alizuje. Je tak prˇ´ıtomen te´meˇrˇ u vsˇech prac´ı na projektu. Proto stacˇ´ı naprˇ. porada
jednou ty´dneˇ. Naopak je tomu naprˇ´ıklad u projekt˚u strˇedn´ıch nebo velky´ch. Tam je
komunikace slozˇiteˇjˇs´ı a je trˇeba pla´n komunikace striktneˇ dodrzˇovat. Je trˇeba dodr-
zˇovat termı´ny porad, aby manazˇer meˇl prostor na komunikaci s investory a jiny´mi
zainteresovany´mi osobami. Rˇ´ızen´ı komunikace u velky´ch projekt˚u je obdobne´ strˇed-
n´ım projekt˚um, jen jsou vyzˇadova´ny zpra´vy od cˇlen˚u ty´mu˚ cˇasteˇji a v´ıce se pouzˇ´ıva´
aktivn´ı komunikace. Porady mohou by´t cˇasteˇjˇs´ı. [7]
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Rozliˇsujeme za´kladn´ı 3 typy komunikace:
• povinna´ komunikace,
• nepovinna´ komunikace (informacˇn´ı),
• marketingova´ komunikace. [7]
Povinna´ komunikace mu˚zˇe by´t pozˇadova´na investorem, organizac´ı, ktera´ projekt pro-
va´d´ı nebo i za´konem. Nepovinna´, neboli informacˇn´ı komunikace obsahuje potrˇebne´
body a informace, ktere´ cˇlenove´ ty´mu potrˇebuj´ı pro svou pra´ci. Veˇtsˇinou si je musej´ı
pracovn´ıci sami z´ıskat. Marketingova´ komunikace by se take´ mohla nazy´vat moti-
vacˇn´ı komunikac´ı, jelikozˇ ma´ za u´kol zvy´sˇit za´jem o projekt. Zde je prostor naprˇ´ıklad
pro dopisy, ktere´ informuj´ı o kvalita´ch projektu, r˚uzne´ promo akce a besedy. [7]
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3 Rizika projektu
Kazˇdy´ projekt je vzˇdy neˇcˇ´ım ohrozˇen, at’ uzˇ se jedna´ o rizika vneˇjˇs´ı nebo vnitrˇn´ı.
Vesˇkera´ rizika je nutne´ identifikovat, analyzovat a prˇedevsˇ´ım je nutne´ naj´ıt vhodna´
opatrˇen´ı pro dane´ riziko. Tyto fa´ze jsou rozebra´ny v na´sleduj´ıc´ıch kapitola´ch.
3.1 Rˇı´zen´ı rizik
Rˇ´ızen´ı rizik je na´stroj, d´ıky ktere´mu lze bojovat s uda´lostmi, ktere´ mohou prˇi reali-
zaci projektu nastat. Ne vzˇdy vsˇak mus´ı by´t riziko negativn´ı. Mnohdy se setka´va´me
i s riziky pozitivn´ımi. O pozitivn´ım riziku se pak mluv´ı jako o prˇ´ılezˇitosti.
”
Rˇ´ızen´ı
rizik se zaby´va´ minimalizac´ı d˚usledk˚u uda´lost´ı negativn´ıch a maximalizac´ı vy´sledk˚u
pozitivn´ıch uda´lost´ı.“ [1]
Na rizika by se nemeˇlo zapomı´nat ani u sebemensˇ´ıho projektu. I kdyzˇ rˇ´ızen´ı rizik
jako takove´ se rˇesˇ´ı prˇeva´zˇneˇ v prˇ´ıpravne´ cˇa´sti projektu, saha´ mnohem da´le, azˇ do
jeho realizacˇn´ı cˇa´sti. [1]
”
Rozsah a za´vazˇnost rizik se rovneˇzˇ liˇs´ı podle velikosti projektu – male´ projekty
by´vaj´ı obvykle kratsˇ´ı, p˚usob´ıc´ı podmı´nky a jevy jsou le´pe specifikovatelne´ a jejich
dopad by´va´ mensˇ´ı vzhledem k nizˇsˇ´ım hodnota´m v ohrozˇen´ı. U velky´ch a rozsa´hly´ch
projekt˚u je pochopitelneˇ situace prˇesneˇ opacˇna´ – velka´ cˇa´st projektu je podlozˇena
souborem hypote´z a prˇedpoklad˚u, ktere´ v kombinaci s historicky´mi zkusˇenostmi,
know-how spolecˇnosti i jednotlivc˚u a oveˇrˇeny´mi technologicky´mi postupy tvorˇ´ı sou-
stavu pla´n˚u.“ [2]
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3.2 Identifikace rizik a jejich hodnocen´ı
Identifikace rizik je proces, ve ktere´m se rizika identifikuj´ı a na´sledneˇ se urcˇuje, ktera´
rizika jsou pro projekt nejveˇtsˇ´ı hrozbou. Vsˇechna rizika se dokumentuj´ı a charakte-
rizuj´ı. Kl´ıcˇovy´m podkladem pro identifikaci rizik je pra´veˇ projektova´ dokumentace,
ve ktere´ jsou vesˇkera´ rizika popsa´na a definova´na. [3]
Rizika se mohou objevit kdekoli. V pla´nu projektu i mimo neˇj. Projekt mu˚zˇe by´t
totizˇ ovlivnˇova´n i vneˇjˇs´ım prostrˇed´ım, naprˇ´ıklad narˇ´ızen´ımi, zmeˇnami kurzu,vyhla´sˇ-
kami atd. Je nesmı´rneˇ d˚ulezˇite´ identifikovat, pokud mozˇno, vsˇechna rizika, ktera´
mohou neˇjaky´m zp˚usobem projekt ovlivnit. Ne vzˇdy je to ale rea´lne´. Vsˇe za´lezˇ´ı
na schopnostech vedouc´ıho projektove´ho ty´mu, tedy projektove´ho manazˇera, jeho
zkusˇenostech a intuici. Kazˇdy´ mozˇny´ rizikovy´ faktor, mus´ı by´t d˚ukladneˇ zhodnocen
a pojmenova´n. Za´lezˇ´ı take´ na velikosti a hodnoteˇ projektu, ale obecneˇ by se rizik˚um
vzˇdy meˇl veˇnovat dostatecˇny´ cˇas a prostor. [1]
Je d˚ulezˇite´ vz´ıt v potaz, jaka´ uda´lost, poprˇ´ıpadeˇ uda´losti, by nejv´ıce posˇkodily
projekt a co nejpodrobneˇji je popsat. Neˇktere´ z nich jsou ovlivnitelne´, neˇktere´ nikoli.
Jednou z mozˇnost´ı je i prˇepracova´n´ı rizik z prˇedchoz´ıho, podobne´ho projektu a podle
nich vytvorˇit seznam aktua´ln´ı. [4]
Urcˇite´ mozˇnosti, jak rizika identifikovat popisuje ve sve´ knize A Guide to the
Project Management Body of Knowledge William Duncan.
• Brainstorming
C´ılem te´to techniky je z´ıska´n´ı u´plne´ho seznamu rizik projektu. Brainstorming
je cˇasto prova´deˇn s odborn´ıky, kterˇ´ı nejsou do projektu zapojeni. Na´vrhy na
mozˇna´ rizika jsou konzultova´na pod veden´ım facilita´tora bud’ v klasicke´ ko-
munikaci nebo metodou free-from.
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• Dotazova´n´ı
Dotazova´ni mohou by´t jak u´cˇastn´ıci projektu, tak zainteresovane´ strany, tak
neza´visl´ı odborn´ıci. Na´zory vsˇech pak poma´haj´ı k identifikaci rizik.
• Analy´za prˇ´ıcˇin
Specificka´ forma analy´zy, ktera´ poma´ha´ identifikovat proble´m a objevit prˇ´ıcˇinu
a vede k tomu, aby se proti riziku stanovila na´pravna´ opatrˇen´ı. [3]
3.3 Analy´za a osˇetrˇen´ı rizik
Pokud jsou rizika urcˇena, je potrˇeba take´ zhodnotit jejich mozˇny´ dopad na projekt
a pravdeˇpodobnost jejich vy´skytu, z cˇehozˇ na´sledneˇ vyplyne za´vazˇnost rizikove´ho
faktoru. Mu˚zˇe se pouzˇ´ıt r˚uzny´ch statisticky´ch propocˇt˚u k urcˇen´ı pravdeˇpodobnosti
vzniku rizika nebo se mu˚zˇe projektovy´ manazˇer rˇ´ıdit mapou rizik, kterou si sestav´ı.
Velmi cˇasty´m podkladem jsou i expertn´ı odhady. Je logicke´, zˇe rizik˚um s nejvysˇsˇ´ım
rizikovy´m faktorem je nutne´ se okamzˇiteˇ veˇnovat. [4]
Prˇi urcˇova´n´ı rizikove´ho faktoru se porovna´va´ pravdeˇpodobnost vzniku rizika a
jeho na´sledny´ dopad na projekt. Vesˇkere´ zjiˇsteˇne´ informace se zana´sˇ´ı nejcˇasteˇji do
tabulky. Ze statistiky je jasne´, zˇe pravdeˇpodobnost naby´va´ hodnot mezi 0 a 1.
0 znamena´, zˇe riziko s jistotou nenastane, oproti tomu hodnota 1 rˇ´ıka´, zˇe riziko
nastane zcela jisteˇ. Co je projektovy´ troju´heln´ık, bylo vysveˇtleno v prˇedcha´zej´ıc´ıch
kapitola´ch. V te´to kapitole bude pouzˇit znovu z d˚uvodu, zˇe dopad rizika na projekt
se hodnot´ı pra´veˇ z pohledu, jaky´ dopad bude mı´t riziko na vrcholy projektove´ho
troju´heln´ıku. Tzn. na na´klady, rozsah a cˇas. [1]
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Tabulka 3.1: Tabulka rizikovy´ch faktor˚u
Rizikovy´ faktor Pravdeˇpodobnost vzniku Vliv dopadu Celkovy´ dopad
1 X1 3 4 12
2 X2 1 5 5
3 X3 2 3 6
4 X4 2 5 10
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı dle knihy Projektovy´ management a potrˇebne´ kompetence
[1]
Rizikovy´ faktor je v rea´lne´m proveden´ı vzˇdy konkre´tneˇ pojmenova´n. Celkovy´
dopad je z´ıska´n vyna´soben´ım pravdeˇpodobnosti vzniku a vlivem dopadu na projekt.
Vy´sledky z tabulky se pote´ daj´ı transformovat do grafu.
Obra´zek 3.1: Graf rizikovy´ch faktor˚u
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı dle knihy Projektovy´ management a potrˇebne´ kompetence [1]
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K osˇetrˇen´ı rizika je vhodne´ zvolit jednu z na´sleduj´ıc´ıch metod:
• eliminace rizika nebo prˇ´ıcˇiny vzniku rizika
• prˇenesen´ı rizika na jinou osobu, spolecˇnost atp.
• oslaben´ı rizika a sn´ızˇen´ı jeho dopadu
• akceptace rizika [4]
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4 Projekt a jeho pla´n
V te´to kapitole bude prˇedstaven realizovany´ projekt, ktery´ bude na´sledneˇ podrobneˇ
rozpla´nova´n. Budou pouzˇity metodicke´ podklady z teoreticke´ cˇa´sti, podle ktery´ch
bude zpracova´n konkre´tn´ı pla´n tohoto projektu. Projekt byl v dobeˇ prˇ´ıchodu no-
ve´ho projektove´ho manazˇera jizˇ cˇa´stecˇneˇ rozpla´nova´n, proto nebylo mozˇne´ neˇktere´
skutecˇnosti ovlivnit. Novy´ manazˇer se zapojil do projektu od 20.5.2013. Projekt byl
zaha´jen v prosinci roku 2012 a pla´novane´ ukoncˇen´ı je v rˇ´ıjnu 2015.
4.1 Prˇedstaven´ı projektu
Projekt vznikl pod za´sˇtitou neziskove´ organizace Plzenˇ 2015, o. p. s., kterou zalozˇilo
meˇsto Plzenˇ. Neziskova´ organizace ma´ na starost prˇ´ıpravu a realizaci projekt˚u, ktere´
jsou s projektem, Plzenˇ 2015 Evropske´ hlavn´ı meˇsto kultury, spjaty.
Projekt ma´ za c´ıl d´ıky umeˇlecky´m intervenc´ım do podnik˚u prˇine´st novy´ pohled
na cˇinnosti ve firmeˇ. Umeˇlci poma´haj´ı ve firma´ch zlepsˇit podnikovou komunikaci,
zkvalitnit firemn´ı prostrˇed´ı, videˇt veˇci z jine´ho u´hlu pohledu. Poma´haj´ı naprˇ´ıklad
vylepsˇit zpracova´n´ı firemn´ıch dokument˚u a materia´l˚u na u´rovni soucˇasne´ho infor-
macˇn´ıho designu. Dı´ky znalosti kreativn´ıho managementu da´vaj´ı firma´m prˇ´ılezˇitost
vyniknout.
Partnerskou organizac´ı se stala sˇve´dska´ organizace TILLT. Hlavn´ım c´ılem or-
ganizace TILLT je zapojova´n´ı umeˇlc˚u do podnik˚u a dalˇs´ıch organizac´ı. Organizace
naprˇ´ıklad v roce 2009 realizovala projekt na inovaci a rekonstrukci pohotovostn´ı
ambulance v nemocnici v Go¨teborgu. Pod taktovkou organizace TILLT byly usku-
tecˇneˇny des´ıtky projekt˚u, prˇeva´zˇneˇ ve Sˇve´dsku. Umeˇlecka´ intervence vznika´, pokud
organizace vstoup´ı do spolupra´ce s umeˇlci, jako jsou naprˇ´ıklad herec, rezˇise´r, drama-
tik, vizua´ln´ı umeˇlec, mal´ıˇr, fotograf, tanecˇn´ık, choreograf, spisovatel, ba´sn´ık, sklada-
tel, hudebn´ık nebo konceptua´ln´ı umeˇlec.Organizace TILLT je prˇesveˇdcˇena o tom, zˇe
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umeˇn´ı, jakozˇto hnac´ı motor podporuje skryty´ tv˚urcˇ´ı potencia´l, ktery´ v sobeˇ ma´ kazˇdy´
jednotlivec a umozˇnˇuje t´ım prˇenos dovednost´ı mezi r˚uzny´mi odveˇtv´ımi. Organizace
TILLT sd´ıl´ı s organizac´ı Plzenˇ 2015 sve´ know-how, d´ıky cˇemuzˇ se mu˚zˇe projekt le´pe
rozv´ıjet. Hlavn´ım za´meˇrem organizace TILLT je stimulovat inovativn´ı mysˇlen´ı ve
firma´ch a za pomoci hloubkove´ interakce mezi umeˇlci a lidmi ve firmeˇ, zmeˇnit pra-
coviˇsteˇ dle konkre´tn´ıch prˇedstav. Skrze projekt se snazˇ´ı projektovy´ ty´m propagovat
umeˇn´ı. Pra´veˇ d´ıky umeˇlecky´m intervenc´ım je cˇloveˇk ve firmeˇ nucen prˇemy´sˇlet jinak.
Umeˇlecke´ intervence jsou urcˇity´ zp˚usob rozvoje, ktery´ stimuluje v lidech kreativitu,
rozv´ıj´ı kreativitu firemn´ıho persona´lu, povzbuzuje k novy´m interakc´ım a meˇn´ı per-
spektivu pohledu. Projekt se take´ snazˇ´ı uka´zat, zˇe umeˇn´ı v dnesˇn´ı dobeˇ jizˇ nen´ı
luxus, ale zˇe je uzˇitecˇne´ a plneˇ vyuzˇitelne´ i v beˇzˇne´m zˇivoteˇ.
Celkem je prˇipraveno 9 intervenc´ı umeˇlc˚u do podnik˚u. Projekt bude ukoncˇen
v rˇ´ıjnu 2015 slavnostn´ım festivalem, kde bude vsˇech 9 firem prˇedstaveno. Kazˇde´
firmeˇ bude prˇideˇlena umeˇlecka´ podpora, ktera´ do firmy bude docha´zet, pozna´vat
zameˇstnance a pracovat s nimi. Dohl´ızˇet na pra´ci a ekonomickou stra´nku v kazˇde´
firmeˇ bude produkcˇn´ı. Produkcˇn´ı je do projektu dosazova´n z rˇad spolecˇnosti Plzenˇ
2015, o.p.s. Velkou vy´hodou pro firmy, ktere´ se zapoj´ı do tohoto projektu, je, mimo
jine´, jejich zviditelneˇn´ı.
Vesˇkera´ sˇkolen´ı a podpora umeˇlc˚u a produkcˇn´ıch je hrazena z rozpocˇtu projektu.
Firma plat´ı azˇ za odvedenou pra´ci, cˇili odmeˇnu umeˇlc˚u a produkcˇn´ıch. C´ılem pro-
jektu tedy nen´ı zisk, protozˇe financˇn´ı odmeˇna je placena umeˇlci, nikol zai projekt.
4.2 Registr zainteresovany´ch stran
Vzhledem k tomu, zˇe se jedna´ o projekt ze skupiny projekt˚u, ktere´ se realizuj´ı v
ra´mci projektu Plzenˇ 2015, Evropske´ hlavn´ı meˇsto kultury, je vhodne´ vytvorˇit i
registr zainteresovany´ch stran, ktery´ zjednodusˇ´ı komunikaci se vsˇemi stakeholdery.
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Na za´kladeˇ rozhovoru s manazˇerkou programovy´ch projekt˚u Monikou Bechnou
mezi prˇ´ıme´ u´cˇastn´ıky projektu patrˇ´ı manazˇer projektu, projektovy´ ty´m, umeˇlci,
produkcˇn´ı, Plzenˇ 2015, o.p.s., sta´zˇiste´. Mezi neprˇ´ıme´ u´cˇastn´ıky projektu patrˇ´ı za-
meˇstnanci firem, majitele´ firem, obchodn´ı partnerˇi zu´cˇastneˇny´ch firem, veden´ı firem,
sta´t Cˇeska´ republika, Plzenˇsky´ kraj a meˇsto Plzenˇ.
Dle teoreticky´ch podklad˚u jsou zainteresovane´ strany ohodnoceny dle mı´ry jejich
ocˇeka´va´n´ı od projektu a mı´rou vlivu na projekt.
Tabulka 4.1: Hodnoty stakeholder˚u-vysveˇtlen´ı
1 2
Mı´ra ocˇeka´va´n´ı Nı´zka´ Vysoka´
Mı´ra vlivu Nı´zka´ Vysoka´
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı, 2014
Prˇ´ımı´:
• Manazˇer projektu (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 2/ mı´ra vlivu 2) je neodmyslitelnou soucˇa´st´ı
projektu. Vede projektovy´ ty´m a ma´ zodpoveˇdnost za dany´ projekt. Mı´ra jeho
vlivu na projekt je velmi vysoka´ a mı´ra ocˇeka´va´n´ı takte´zˇ.
• Projektovy´ ty´m (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 2/ mı´ra vlivu 2) ma´ nizˇsˇ´ı pravomoci nezˇ
projektovy´ manazˇer, prˇesto je sta´le podstatnou soucˇa´st´ı projektu s vysokou
mı´rou vlivu. Stejneˇ jako projektovy´ manazˇer, tak i projektovy´ ty´m vkla´da´
v projekt velke´ nadeˇje, proto mı´ra ocˇeka´va´n´ı vysoka´.
• Umeˇlci (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 2/ mı´ra vlivu 2) jsou hnac´ım motorem projektu, bez
umeˇlc˚u by nemohl by´t projekt v˚ubec realizova´n. Mı´ra ocˇeka´va´n´ı je tedy po-
chopitelneˇ vysoka´, mı´ra vlivu je takte´zˇ vysoka´, jelikozˇ bez pomoci umeˇlc˚u, by
projekt nemohl v˚ubec fungovat.
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• Produkcˇn´ı (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 2/ mı´ra vlivu 2) se stara´ o ekonomickou cˇa´st pra´ce
umeˇlce v dane´ firmeˇ, ma´ prˇ´ıstup k rozpocˇtu pro danou umeˇleckou intervenci a
tedy ma´ i rozhoduj´ıc´ı slovo, mı´ra vlivu tedy vysoka´. Mı´ra ocˇeka´va´n´ı je takte´zˇ
vysoka´, jelikozˇ produkcˇn´ı spolecˇneˇ s umeˇlcem realizuj´ı mysˇlenku projektu v
dane´ firmeˇ.
• Plzenˇ 2015, o.p.s. (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 2/ mı´ra vlivu 2). Vzhledem k tomu, zˇe
projekt je realizova´n jako jeden z podprojekt˚u hlavn´ıho projektu Plzenˇ 2015,
je mı´ra vlivu i mı´ra ocˇeka´va´n´ı te´to organizace velmi vysoka´, jelikozˇ spolecˇnost
do projektu investuje.
• Sta´zˇiste´ (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 1/ mı´ra vlivu 1) jsou soucˇa´st´ı projektu, ale jejich mı´ra
vlivu je n´ızka´, jelikozˇ maj´ı i malou zodpoveˇdnost a v projektu se sp´ıˇse ucˇ´ı a
z´ıska´vaj´ı cenne´ postrˇehy z praxe. Mı´ra ocˇeka´va´n´ı u projektu je take´ nizˇsˇ´ı nezˇ
naprˇ´ıklad u projektove´ho manazˇera.
• Investorˇi firem (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 1/ mı´ra vlivu 2) maj´ı velke´ slovo v tom, do
cˇeho bude firma investovat, proto je mı´ra vlivu vysoka´. Mı´ra ocˇeka´va´n´ı je
n´ızka´, jelikozˇ za´sah umeˇlc˚u do firem neohroz´ı chod firmy, t´ım pa´dem se pro
investory nic nezmeˇn´ı.
Neprˇ´ımı´:
• Zameˇstnanci firem (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 1/ mı´ra vlivu 1) nemaj´ı rozhoduj´ıc´ı slovo
v projektu, proto jejich mı´ra vlivu je na n´ızke´ u´rovni. Mı´ra ocˇeka´va´n´ı take´
nen´ı vysoka´.
• Firemn´ı veden´ı (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 2/ mı´ra vlivu 2) ma´ mı´ru ocˇeka´va´n´ı vysokou,
jelikozˇ do projektu vkla´da´ nadeˇje firmy. Mı´ra vlivu je takte´zˇ vysoka´, jelikozˇ
s veden´ım se konzultuj´ı vesˇkere´ projektove´ za´meˇry.
• Obchodn´ı partnerˇi zu´cˇastneˇny´ch firem (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 2/ mı´ra vlivu 1) maj´ı
vysokou mı´ru ocˇeka´va´n´ı, jelikozˇ prˇi zlepsˇen´ı postaven´ı na trhu firmy, ktera´
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je v projektu zapojena´, mohou vzniknout obchodn´ım partner˚um urcˇite´ nove´
vy´hody. Mı´ra vlivu je n´ızka´, jelikozˇ nemaj´ı rozhoduj´ıc´ı pra´vo. O vstupu firmy
do projektu budou obchodn´ı partnerˇi informova´ni.
• Sta´t Cˇeska´ republika a Plzenˇsky´ kraj (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 1/ mı´ra vlivu 2) ma´
velkou mı´ru vlivu, jelikozˇ projekt financuje. Mı´ra ocˇeka´va´n´ı je n´ızka´, jelikozˇ
nen´ı na projektu nijak za´visla´.
• Meˇsto Plzenˇ (mı´ra ocˇeka´va´n´ı 2/ mı´ra vlivu 2) jakozˇto meˇsto, ktere´ vyhra´lo titul
Evropske´ hlavn´ı meˇsto kultury 2015 ma´ vysoka´ ocˇeka´va´n´ı a za´rovenˇ vysokou
mı´ru vlivu, protozˇe projekt financuje.
Prˇi tvorbeˇ registru zainteresovany´ch stran je nutne´ rozdeˇlit u´cˇastn´ıky do cˇtyrˇ
skupin.
1. Za´stupci s velky´m ocˇeka´va´n´ım, ale malou mı´rou vlivu (obchodn´ı partnerˇi,
umeˇlci) - skupinu je potrˇeba pr˚ubeˇzˇneˇ informovat o zmeˇna´ch a fa´z´ıch projektu.
2. Za´stupci s velky´m ocˇeka´va´n´ım a velkou mı´rou vlivu (Plzenˇ 2015, o.p.s., mana-
zˇer projektu, projektovy´ ty´m, veden´ı firem) - skupina je nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı, spadaj´ı
do n´ı osoby, ktere´ maj´ı velke´ ocˇeka´va´n´ı a za´rovenˇ velky´ vliv na projekt. Velkou
vy´hodou je, pokud tato skupina osob sympatizuje s projektem a je projektem
nadsˇena. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ je hlavn´ım c´ılem manazˇera projektu si negativneˇ
smy´sˇlej´ıc´ı osoby naklonit a prˇedstavit jim projekt v´ıce dopodrobna, aby do
projektu v´ıce pronikly.
3. Za´stupci s n´ızky´m ocˇeka´va´n´ım a n´ızkou mı´rou vlivu (sta´zˇiste´, zameˇstnanci) - ve
skupineˇ se nacha´zej´ı stakeholderˇi, ktery´m by meˇlo postacˇovat pouze odpov´ıdat
na ota´zky, ktere´ kladou. Jsou to osoby s maly´m vlivem na projekt a projektovy´
manazˇer by jim nemeˇl veˇnovat prˇ´ıliˇs mnoho sve´ho cˇasu, ale nemeˇl by na neˇ
ani u´plneˇ zapomenout.
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4. Za´stupci s n´ızky´m ocˇeka´va´n´ım a velkou mı´rou vlivu (investorˇi firem) - u sku-
piny je nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı, aby byl projekt dostatecˇneˇ prˇedstaven, jelikozˇ spokoje-
nost reprezentant˚u 4. skupiny je zde kl´ıcˇova´.
4.3 Pla´n komunikace
Komunikace prob´ıha´ individua´lneˇ v souvislosti s firmou, se kterou se pracuje. Nej-
cˇasteˇjˇs´ım zp˚usobem komunikace je komunikace prˇes socia´ln´ı s´ıteˇ. Umeˇlci s firmou
komunikuj´ı nejcˇasteˇji prˇes internet nebo pomoc´ı na´steˇnek nebo osobneˇ.
Obra´zek 4.1: Komunikace se zainteresovany´mi stranami
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı dle knihy Projektovy´ management podle IPMA [4]
Skupina I.
• Osoby v te´to skupineˇ je nutne´ pr˚ubeˇzˇneˇ informovat o stavu projektu.
• Komunika´torem je manazˇer projektu a projektovy´ ty´m a komunikantem jsou
obchodn´ı partnerˇi firem, ktere´ se do projektu zapojily.
• Komunike´: informace, ktere´ jsou te´to skupineˇ prˇeda´va´ny, jsou informacˇn´ıho
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ra´zu, jako naprˇ´ıklad datum zaha´jen´ı projektu, seznam zapojeny´ch firem do
projektu, vy´sledky jednotlivy´ch intervenc´ı, konkre´tn´ı seznam vybrany´ch umeˇlc˚u
atd.
• Komunikacˇn´ım me´diem je v tomto prˇ´ıpadeˇ nejcˇasteˇji elektronicka´ posˇta.
• Komunikuje se v pr˚ubeˇhu cele´ intervence v dane´ firmeˇ.
• Komunikace s touto skupinou je na u´rovni nepovinne´ komunikace.
Skupina II.
• V tomto prˇ´ıpadeˇ je nutne´ s osobami ve II. skupineˇ aktivneˇ diskutovat a ve´st
dialog.
• Komunika´torem je prˇedevsˇ´ım manazˇer projektu, v doplnˇkovy´ch cˇa´stech pak
projektovy´ ty´m. Komunikantem jsou Plzenˇ 2015, o.p.s., manazˇer projektu,
veden´ı firem, produkcˇn´ı, meˇsto Plzenˇ, umeˇlci, projektovy´ ty´m.
• Komunike´: nejveˇtsˇ´ı tok informac´ı proud´ıc´ı od projektove´ho manazˇera ke ko-
munikant˚um. Vesˇkere´ osoby z II. skupiny mus´ı by´t pravidelneˇ informova´ni o
stavu projektu, po ukoncˇen´ı intervence v dane´ firmeˇ jim mus´ı by´t prˇedlozˇena
zpra´va o pr˚ubeˇhu intervence, vyja´drˇen´ı k vy´beˇru umeˇlce a produkcˇn´ıho. Ma-
nazˇer mus´ı neprodleneˇ odpov´ıdat na dotazy a vysveˇtlovat prˇ´ıpadne´ nejasnosti.
• Komunikacˇn´ım me´diem je elektronicka´ posˇta, osobn´ı setka´n´ı cˇi spolecˇna´ sezen´ı.
• Komunikace s Plzenˇ 2015, o.p.s. a meˇstem Plzenˇ prob´ıha´ vzˇdy na zacˇa´tku a na
konci intervence. U ostatn´ıch cˇlen˚u te´to skupiny prob´ıha´ komunikace i v jej´ım
pr˚ubeˇhu, tzn. na pravidelny´ch porada´ch, konaj´ıc´ıch se jednou ty´dneˇ.
• Komunikace s touto skupinou je na u´rovni povinne´ komunikace, s umeˇlci a
produkcˇn´ımi pak i komunikace motivacˇn´ı.
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Skupina III.
• Jedna´ se o skupinu osob, ktera´ nema´ ani velka´ ocˇeka´va´n´ı ani velky´ vliv na pro-
jekt. Komunikovat s touto skupinou je dostacˇuj´ıc´ı na ba´zi ota´zek a odpoveˇd´ı.
• Komunika´torem mu˚zˇe by´t i jen jaky´koli cˇlen projektove´ho ty´mu, komunikan-
tem jsou sta´zˇiste´ a zameˇstnanci firem, ve ktery´ch se projekt realizuje.
• Komunike´: pokud je osoba´m z te´to skupiny neˇco na projektu nejasne´, je po-
trˇeba ota´zky zodpoveˇdeˇt. Do detailneˇjˇs´ıch rozhovor˚u vsˇak nen´ı nutne´ se pousˇ-
teˇt.
• Komunikacˇn´ım me´diem mu˚zˇou by´t socia´ln´ı s´ıteˇ, elektronicka´ posˇta, cˇi osobn´ı
rozhovor.
• Komunikace prob´ıha´ pouze, pokud je vznesen dotaz od cˇlen˚u te´to skupiny.
• S touto skupinou prob´ıha´ komunikace prˇedevsˇ´ım motivacˇn´ı.
Skupina IV.
• Osoby s vysoky´m vlivem, ktere´ musej´ı by´t o projektu informova´ni, jelikozˇ ho
veˇtsˇinou financuj´ı, avsˇak nen´ı pro neˇ projekt steˇzˇejn´ı.
• Hlavn´ım c´ılem prˇi komunikaci s touto skupinou je zajiˇsteˇn´ı jej´ı spokojenosti.
Cˇili odpov´ıdat na ota´zky, poda´vat vysveˇtlen´ı a doc´ılit toho, aby tato skupina
o projektu smy´sˇlela pozitivneˇ.
• Komunika´torem je jak manazˇer projektu, tak i projektovy´ ty´m. Komunikantem
jsou investorˇi firem, ktere´ se do projektu zapoj´ı, Plzenˇsky´ kraj, a sta´t CˇR.
• Komunike´: informace o zaha´jen´ı projektu, zpra´va z pr˚ubeˇhu projektu, sou-
hrnna´ zpra´va o cele´m projektu a projektovy´ch pla´nech.
• Komunikacˇn´ı me´dium je prˇeva´zˇneˇ elektronicka´ posˇta, cˇi obchodn´ı korespon-
dence.
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• Komunikace s investory prob´ıha´ vzˇdy na zacˇa´tku a na konci projektu, Plzenˇ-
ske´mu kraji stacˇ´ı pouze podat informaci v podobeˇ zasla´n´ı za´veˇrecˇne´ zpra´vy na
konci intervence. Komunikace se sta´tem je pouze zpra´vou o zaha´jen´ı a ukoncˇen´ı
projektu a za´veˇrecˇnou zpra´vou o pr˚ubeˇhu projektu.
• Komunikace s touto skupinou je komunikac´ı povinnou.
4.4 SWOT analy´za
Silne´ a slabe´ stra´nky, spolecˇneˇ s prˇ´ılezˇitostmi a hrozbami byly evidova´ny v analy´ze
SWOT. Na´sledneˇ pak poznatky ze SWOT analy´zy, byly interpretova´ny v TOWS
analy´ze, ktera´ da´va´ manazˇerovi projektu veˇtsˇ´ı prˇehled o mozˇny´ch strategi´ıch.
Silne´ stra´nky projektu:
• neobvyklost projektu- zˇa´dny´ podobny´ projekt nebyl dosud v CˇR realizova´n.
Na trhu jsou i firmy, ktere´ se neboj´ı experimentovat a ra´dy se zapojuj´ı do
novy´ch a neobvykly´ch projekt˚u. V podnikatelske´ sfe´rˇe zacˇ´ına´ by´t trendem
zmeˇna zabeˇhly´ch syste´mu˚ a voliba jine´ho, kreativneˇjˇs´ıho rˇesˇen´ı,
• projekt poda´va´ novy´ pohled na jizˇ zabeˇhle´ postupy a principy ve firmeˇ,
• za´zemı´ spolecˇnosti Plzenˇ 2015, o.p.s.,
• financova´n´ı Plzenˇsky´m krajem zajist´ı dostatek financˇn´ıch prostrˇedk˚u,
• velka´ media´ln´ı podpora- Plzenˇ 2015 Evropske´ hlavn´ı meˇsto kultury je pojem
zna´my´ sˇiroke´ verˇejnosti,
• zviditelneˇn´ı zapojeny´ch firem- prˇedstaven´ı vsˇech zu´cˇastneˇny´ch firem na slav-
nostn´ım festivalu v rˇ´ıjnu 2015,
• zu´cˇastneˇna´ firma z´ıska´ vy´hody na sve´m trhu,
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• aplikace projektu na vsˇechna odveˇtv´ı v ekonomice.
Slabe´ stra´nky projektu:
• v CˇR nezna´my´ projektovy´ za´meˇr- neˇktere´ firmy nerady experimentuj´ı,
• vysoka´ cena- pro neˇktere´ firmy jsou na´klady na projekt prˇ´ıliˇs vysoke´.
Prˇ´ılezˇitosti projektu:
• zvysˇova´n´ı vsˇeobecne´ho za´jmu o umeˇn´ı,
• moderneˇ smy´sˇlej´ıc´ı a nove´ firmy se prˇikla´neˇj´ı k tomu, zˇe kvalitn´ı firemn´ı pro-
strˇed´ı je pro chod firmy d˚ulezˇite´,
• odezn´ıvaj´ıc´ı krize umozˇnˇuje firma´m investovat volne´ peneˇzˇn´ı prostrˇedky.
Hrozby projektu:
• ned˚uveˇra v umeˇlce,
• strach firem z nezna´my´ch a novy´ch praktik a postup˚u,
• neza´jem firem.
Mozˇne´ odpoveˇdi na ota´zky, jak reagovat na hrozby a slabe´ stra´nky, zodpov´ı pra´veˇ
TOWS analy´za.
SO:
• Vzhledem k tomu, zˇe financˇn´ı krize jizˇ tolik neohrozˇuje podniky, jsou podniky
ochotni investovat i do novy´ch a nezna´my´ch projektovy´ch za´meˇr˚u. Zameˇrˇo-
vat se na podniky, ktere´ krizez prˇ´ıliˇs nezasa´hla a nemaj´ı obavy z investova´n´ı.
(S1/O3)
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• Vne´st projekt do poveˇdomı´ co nejveˇtsˇ´ıho mnozˇstv´ı firem. Projekt se snazˇ´ı
uka´zat, zˇe umeˇn´ı v dnesˇn´ı dobeˇ jizˇ nen´ı pouze luxus, ale da´ se zapojit do
vesˇkery´ch vsˇedn´ıch cˇinnost´ı, a to i v podnika´n´ı. Projektovy´ za´meˇr lze aplikovat
na vsˇechna ekonomicka´ odveˇtv´ı podnika´n´ı a t´ım jesˇteˇ v´ıce podporˇit zvysˇuj´ıc´ı
se za´jem o umeˇn´ı. (S8/O1)
• Vyuzˇit´ı modern´ıho smy´sˇlen´ı firem. Moderneˇ smy´sˇlej´ıc´ı firmy a nove´ firmy pou-
zˇ´ıvaj´ı i nove´ inspirativn´ı a pr˚ukopnicke´ metody. Zaj´ımaj´ı se o sve´ zameˇstnance
a prˇikla´daj´ı va´hu i prˇ´ıjemne´mu firemn´ımu prostrˇed´ı. Pra´veˇ umeˇlci jsou schopni
firma´m s realizac´ı pomoci. (S2/O2)
WO:
• Vyuzˇ´ıt sta´vaj´ıc´ı situace, ktera´ propaguje umeˇn´ı. Dı´ky zvysˇova´n´ı vsˇeobecne´ho
za´jmu o umeˇn´ı ma´ projekt mozˇnost zaujmout i prˇesto, zˇe jde o novy´ projekt,
ktery´ v CˇR nebyl dosud realizova´n. (W1/O1)
• Zameˇrˇit projekt na firmy, ktere´ jsou ochotny investovat do firemn´ı kultury a
firemn´ıho prostrˇed´ı. Na firmy, ktere´ jsou ochotny zmeˇnit dosavadn´ı prova´deˇn´ı
cˇinnost´ı a zkreativnit je. Prˇila´kat takove´ firmy, ktere´ neodrad´ı vysoka´ cena za
odmeˇny umeˇlc˚um a produkcˇn´ım, jelikozˇ je pro neˇ u´rovenˇ firemn´ıho prostrˇed´ı
a firemn´ı kultury velmi d˚ulezˇita´. (W2/O2)
• Osloven´ı takovy´ch firem, ktere´ krize prˇ´ıliˇs neposˇkodila. (W2/O3)
ST:
• Hlavn´ım argumentem manazˇera je podstata projektu, jeho neobvyklost a hlavneˇ
fakt, zˇe umeˇlci i produkcˇn´ı jsou vyb´ıra´ni opravdu pecˇliveˇ a d˚ukladneˇ. Jsou
vyb´ıra´ny jizˇ zrale´ a zkusˇene´ osobnosti, ktere´ maj´ı za´rovenˇ i zkusˇenost s ko-
munikac´ı s manazˇery a majiteli firem. To vsˇe by meˇlo zmı´rnit obavy firem ze
spolupra´ce a zapojen´ı do projektu. Du˚veˇra firem je pro projektovy´ ty´m velmi
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d˚ulezˇita´, proto je nutne´ mı´t vsˇe vy´sˇe zmı´neˇne´ dolozˇene´ naprˇ´ıklad zˇivotopisy
umeˇlc˚u a produkcˇn´ıch. (S1/T1)
• Vy´beˇr takove´ho umeˇlce a produkcˇn´ıho, ktery´ bude nejv´ıce schopen naplnit
prˇedstavy a prˇa´n´ı firmy. (S1/T2)
• Dba´t na dostatecˇnou kvalifikaci umeˇlc˚u a produkcˇn´ıch. Nedostatecˇna´ kvalifi-
kovanost vybrany´ch umeˇlc˚u a produkcˇn´ıch je rˇesˇena sˇkolen´ımi a prˇedna´sˇkami,
ktere´ jsou hrazeny Plzenˇsky´m krajem, t´ım pa´dem do firmy prˇijde jizˇ zasˇkoleny´
a zkusˇeny´ umeˇlec pod veden´ım zkusˇene´ho produkcˇn´ıho a firma bude hradit
pouze pobyt umeˇlce ve firmeˇ, cˇili jeho odmeˇnu za odvedenou pra´ci. To mus´ı
cˇlen projektove´ho ty´mu prˇi komunikaci s firmou vyzdvihnout. (S4/T1)
WT:
• Kla´st zvy´sˇeny´ d˚uraz na d˚ukladne´ prˇedstaven´ı projektu firma´m. Neza´jem firem
o u´cˇast v projektu mu˚zˇe by´t zp˚usobena t´ım, zˇe podobny´ projektovy´ za´meˇr
nebyl dosud jesˇteˇ v CˇR realizova´n. Proto je pro projektovy´ ty´m d˚ulezˇite´ projekt
rˇa´dneˇ firmeˇ prˇedstavit, objasnit vesˇkere´ nejasnosti a vsˇe dopodrobna vysveˇtlit
a osveˇtlit z cˇeho se skla´da´ cena za projekt. (W2/T2)
• Prˇesveˇdcˇit firmy, ktere´ nemaj´ı k umeˇlc˚um stoprocentn´ı d˚uveˇru, zˇe umeˇlci prosˇli
sˇkolen´ımi, stejneˇ tak produkcˇn´ı, jsou zkusˇen´ı a veˇd´ı, co deˇlaj´ı. To, zˇe podobny´
projekt nebyl drˇ´ıve realizova´n, mu˚zˇe firmy odradit, jelikozˇ si nedovedou maji-
tele´ prˇedstavit, jak spolupra´ce s umeˇlcem bude prob´ıhat. Firmy se take´ mohou
ba´t vysoky´ch na´klad˚u na projekt, jelikozˇ nemaj´ı s cˇ´ım projekt srovnat. Proto
je opeˇt d˚ulezˇita´ komunikace se vsˇemi osobami, ktere´ se projektu u´cˇastn´ı, na
kterou by meˇl vedouc´ı projektu prˇedevsˇ´ım apelovat. (W2/T1)
Z matice TOWS je vhodne´ vyhodnotit, jakou metodou bude podnik reagovat a
zdali bude jednat agresivneˇ a vyuzˇije svy´ch silny´ch stra´nek ve spojitosti s prˇ´ılezˇi-
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tostmi, bez ohledu na hrozby, nebo se bude snazˇit co nejv´ıce potlacˇit hrozby a slabe´
stra´nky defenzivn´ı metodou. Tuto metodu reprezentuj´ı prˇedevsˇ´ım WT.
Jelikozˇ projekt nen´ı ziskovy´, je hlavn´ım c´ılem vyhnout se hrozba´m a potlacˇit
slabe´ stra´nky, zvolen´ı strategie je proto me´neˇ na´rocˇne´. Zvolen´ım defenzivn´ı strategie
se v projektu prˇedejde faktu, zˇe by se rizika strˇetla s se slaby´mi stra´nkami nebo
hrozbami projektu.
Prˇedneˇ by se meˇl projektovy´ manazˇer zameˇrˇit na d˚usledne´ prˇedstaven´ı projektu
firma´m a jejich prˇesveˇdcˇova´n´ı aby se nestalo, zˇe firmy nebudou mı´t za´jem o spolu-
pra´ci z toho d˚uvodu, zˇe nebudou mı´t dostatek informac´ı a podklad˚u. Zvy´sˇeny´ d˚uraz
mus´ı by´t kladen i na vy´beˇr umeˇlc˚u a sta´zˇist˚u, jelikozˇ pra´veˇ vy´beˇr a pra´ce umeˇlc˚u je
pro projekt steˇzˇejn´ı. Pro projekt by bylo nejlepsˇ´ı, kdyby byli vybra´ni takov´ı umeˇlci,
kterˇ´ı jizˇ maj´ı neˇjake´ zkusˇenosti a jejich um se pouze prˇeforma´tuje na pozˇadovane´
zmeˇny v podniku.
4.5 Logicky´ ra´mec
Definice projektu byla vytvorˇena pomoc´ı logicke´ ra´mcove´ matice, ktera´ obsahuje
jak celkove´, tak d´ılcˇ´ı c´ıle projektu, cozˇ je jej´ı hlavn´ı vy´hodou. Poda´va´ prˇehled o
tom, jake´ c´ıle je potrˇeba splnit, aby byl naplneˇn c´ıl celkovy´. To, zda byl projektovy´
c´ıl naplneˇn, lze doka´zat podle pocˇtu zu´cˇastneˇny´ch firem, podle spokojenosti firem,
ktere´ se projektu zu´cˇastnily a take´ podle toho, jake´ doporucˇen´ı a hodnocen´ı projektu
firmy udeˇl´ı. Dalˇs´ım d˚uvodem procˇ pro definici projektu byla zvolena logicka´ ra´mcova´
matice, je jej´ı prˇehlednost.
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Tabulka 4.2: Logicky´ ra´mec projektu
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Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı, 2014
4.6 WBS
WBS je rozdeˇlena na prˇ´ıpravnou, realizacˇn´ı a za´veˇrecˇnou fa´zi. Dı´ky tomuto rozdeˇlen´ı
je mozˇne´ prˇehledneˇ zobrazit vesˇkere´ cˇinnosti, ktere´ jsou v projektu potrˇeba uskutecˇ-
nit a d´ıky nimzˇ, bude mozˇne´ dosa´hnout celkove´ho c´ıle projektu, ktery´ je definovany´
v logicke´m ra´mci.
Obra´zek 4.2: WBS - prvn´ı dva hierarchicke´ stupneˇ
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı, 2014
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4.6.1 Prˇ´ıpravna´ fa´ze
V prˇ´ıpravne´ fa´zi projektu jsou cˇinnosti soustrˇed’ova´ny prˇeva´zˇneˇ na z´ıska´va´n´ı firem,
zpracova´va´n´ı podklad˚u pro oslovova´n´ı firem a z´ıska´va´n´ı umeˇlc˚u. Kl´ıcˇove´ postaven´ı
v te´to cˇa´sti projektu ma´ vsˇak cˇinnost schva´len´ı projektu. Po osloven´ı vytipovany´ch
umeˇlc˚u, ktery´m se soucˇasneˇ zasˇlou podklady o projektu, se neˇjaky´ cˇas cˇeka´ na jejich
reakce a za´jem se do projektu zapojit. Dalˇs´ı cˇa´st´ı prˇ´ıpravne´ fa´ze projektu je po-
rˇa´da´n´ı prvn´ıho workshopu, na ktere´m ma´ velkou za´sluhu organizace TILLT, ktera´
v tomto workshopu prˇibl´ızˇ´ı postupy, ktere´ byly praktikova´ny na jizˇ u´speˇsˇneˇ ukon-
cˇeny´ch projektech ve Sˇve´dsku. Na´sledneˇ docha´z´ı k oslovova´n´ı firem. K te´to cˇinnosti
na´lezˇ´ı neˇkolik podrˇadny´ch cˇinnost´ı. Nejprve jsou prˇipraveny podklady pro oslovo-
va´n´ı firem a prˇedstavova´n´ı projektu, na´sledneˇ se zpracova´vaj´ı prezentace, ktere´ firmy
zasˇlou vedouc´ımu projektu, ktery´ pote´ vyb´ıra´ podle prezentac´ı firmy, ktere´ do pro-
jektu zapoj´ı. V prˇ´ıpravne´ fa´zi se vybere pilotn´ı firma. Jelikozˇ projekt jizˇ byl zaha´jen,
probeˇhl jizˇ vy´beˇr pilotn´ı firmy, kterou se stala jazykova´ sˇkola Polyglot. Po vy´beˇru
probeˇhne sˇkolen´ı umeˇlc˚u a produkcˇn´ıch na workshopu 2, na ktery´ budou vsˇichni
u´cˇastn´ıci rˇa´dneˇ pozva´ni, takte´zˇ probeˇhne rezervace vhodne´ prˇedna´sˇkove´ mı´stnosti,
kde workshop probeˇhne. Veˇtsˇ´ı d˚uraz je kladen na sˇkolen´ı produkcˇn´ıch, jelikozˇ jsou
vyb´ıra´ni umeˇlci, kterˇ´ı jizˇ s neˇjaky´m podobny´m projektem maj´ı jizˇ zkusˇenosti. Po-
sledn´ı cˇa´st´ı prˇ´ıpravne´ fa´ze je meeting veden´ı firmy s umeˇlci a produkcˇn´ımi, kde
veden´ı vyslov´ı sve´ pozˇadavky a prˇedstavy o tom, kde by meˇli umeˇlci pomoci firmeˇ.
Na´hled prˇ´ıpravne´ fa´ze projektu viz prˇ´ıloha A.
4.6.2 Realizacˇn´ı fa´ze
V realizacˇn´ı fa´zi jizˇ docha´z´ı k implementaci prˇ´ıpravne´ fa´ze do praxe. Jsou zaha´jeny
pra´ce v jazykove´ sˇkole Polyglot. Podle vysloveny´ch pozˇadavk˚u na meetingu umeˇlc˚u
a produkcˇn´ıch s veden´ım firmy je vybra´n konkre´tn´ı umeˇlec a produkcˇn´ı. Soucˇasneˇ
take´ prob´ıhaj´ı konzultace s organizac´ı TILLT, jelikozˇ u´speˇsˇnost projektu v pilotn´ı
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firmeˇ je pro budoucnost projektu velmi d˚ulezˇita´. Po plne´ realizaci projektu v pilotn´ı
firmeˇ probeˇhne kontrola prac´ı v jazykove´ sˇkole a na´sledneˇ veden´ı firmy vyhotov´ı
doporucˇen´ı pro vedouc´ıho projektu o spokojenosti a pr˚ubeˇhu projektu ve firmeˇ. Dalˇs´ı
cˇa´st´ı realizacˇn´ı fa´ze je vyb´ıra´n´ı a realizace projektu v dalˇs´ıch firma´ch a spolupra´ce
s nimi. Cˇinnosti v dalˇs´ıch 8 firma´ch prob´ıhaj´ı vsˇechny podle jednotne´ho pla´nu. WBS
realizacˇn´ı fa´ze se nacha´z´ı v prˇ´ıloze te´to pra´ce kv˚uli lepsˇ´ı prˇehlednosti, viz prˇ´ıloha B.
4.6.3 Za´veˇrecˇna´ fa´ze
Za´veˇrecˇnou fa´zi prˇedstavuje u´cˇast na slavnostn´ım festivalu, ktery´ ukoncˇuje vsˇechny
projekty, ktere´ se uskutecˇnily v projektu Plzenˇ 2015 Evropske´ hlavn´ı meˇsto kultury.
Tento festival porˇa´da´ Plzenˇ 2015, o.p.s. a projektovy´ ty´m a za´stupci firem jsou
pouze u´cˇastn´ıci tohoto festivalu. U´kolem projektove´ho ty´mu je pozva´n´ı za´stupc˚u
firem, ktere´ se do projektu zapojili. Dalˇs´ı organizaci na festivalu prˇevezme hlavn´ı
organiza´tor projektu. Shrnut´ı projektu pronese Plzenˇ 2015, o.p.s. U´cˇast projektove´ho
ty´mu na festivalu tedy nen´ı nutna´.
Obra´zek 4.3: WBS - za´veˇrecˇna´ fa´ze
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı, 2014
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4.7 Cˇinnosti na kriticke´ cesteˇ a Gantt˚uv diagram
Cˇinnosti, lezˇ´ıc´ı na kriticke´ cesteˇ jsou takove´ cˇinnosti, ktere´ nemaj´ı zˇa´dnou cˇasovou
rezervu a t´ım pa´dem se nemohou zpozdit, anizˇ by to ohrozilo celkovy´ cˇasovy´ pr˚ubeˇh
projektu.
Kriticke´ cˇinnosti:
• workshop I.
• vy´beˇr umeˇlce a produkcˇn´ıho pro spolupra´ci s 2. firmou,
• zaha´jen´ı a realizace projektu ve firmeˇ 2,
• kontrola vy´sledk˚u projektu ve firmeˇ 2,
• obdrzˇen´ı doporucˇen´ı pro vedouc´ıho projektu z firmy 2,
• za´veˇrecˇna´ zpra´va o u´speˇsˇnosti ve firmeˇ 2,
• vy´beˇr umeˇlce a produkcˇn´ıho pro spolupra´ci se 7. firmou,
• zaha´jen´ı a realizace projektu ve firmeˇ 7,
• kontrola vy´sledk˚u projektu ve firmeˇ 7,
• obdrzˇen´ı doporucˇen´ı pro vedouc´ıho projektu z firmy 7,
• za´veˇrecˇna´ zpra´va o u´speˇsˇnosti ve firmeˇ 7,
• kontrola vy´sledk˚u projektu ve firmeˇ 9,
• obdrzˇen´ı doporucˇen´ı pro vedouc´ıho projektu z firmy 9,
• za´veˇrecˇna´ zpra´va o u´speˇsˇnosti ve firmeˇ 9.
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Cˇasove´ rozvrzˇen´ı a doby trva´n´ı teˇchto cˇinnost´ı lze dohledat v prˇ´ıloze C.
Workshop I. se nesmı´ zpozdit kv˚uli tomu, zˇe se na neˇm vyjasnˇuj´ı postupy a pla´ny
cele´ho projektu s organizac´ı TILLT. Tento workshop se mus´ı uskutecˇnit v dane´m
termı´nu, protozˇe prˇi nedodrzˇen´ı napla´novane´ho termı´nu workshopu, by se muselo
posunout zaha´jen´ı projektovy´ch prac´ı v pilotn´ı firmeˇ a t´ım by bylo nutne´ posunout
cely´ projekt.
Cˇinnosti maj´ıc´ı spojitost s 2. firmou a lezˇ´ıc´ı na kriticke´ cesteˇ, se nemohou zpozdit
kv˚uli intervenc´ım v dalˇs´ıch firma´ch, ktere´ na sebe cˇasoveˇ navazuj´ı. To same´ plat´ı pro
cˇinnosti spojene´ s intervenc´ı v 7 firmeˇ.
Za´veˇrecˇne´ pra´ce v 9. firmeˇ se nemohou zpozdit, jelikozˇ je prˇesneˇ stanoveny´ da-
tum za´veˇrecˇne´ho slavnostn´ıho festivalu a do te´ doby, musej´ı by´t vsˇechny intervence
ukoncˇeny.
Gantt˚uv diagram prˇedstavuje cˇinnosti v projektu v cˇasove´m sledu tak, jak na
sebe navazuj´ı, spolecˇneˇ s prˇedch˚udci a ostatn´ımi na´lezˇitostmi. Gantt˚uv diagram byl
vytvorˇen v programu MS Project a je, vzhledem ke sve´ velikosti, ulozˇen v prˇ´ıloze D.
4.8 Pla´n zdroj˚u
V tomto projektu se nacha´zej´ı zdroje pracovn´ı a materia´love´. Jednotlive´ zdroje jsou
ohodnoceny sazbou, kterou jsou odmeˇnˇova´ny. Program MS Project umozˇnˇuje nade-
finovat jakoukoli odmeˇnu. Zde byla vyuzˇita sazba meˇs´ıcˇn´ı a hodinova´. Manazˇerka
projektu Monika pracuje na polovicˇn´ı u´vazek. Jan a Petr jsou odmeˇnˇova´ni hodino-
vou sazbou, stejneˇ jako sta´zˇiste´. Odmeˇny umeˇlc˚um a produkcˇn´ım hrad´ı firma, ve
ktere´ intervence probeˇhne, proto nejsou zahrnuty do projektu.
Materia´lovy´mi zdroji jsou vy´sledne´ dokumenty z monitoringu a cestovne´. Moni-
toring je vyuzˇ´ıva´n prˇi vyhleda´va´n´ı umeˇlc˚u a firem, ktere´ by se mohly do projektu
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zapojit. Do cestovne´ho je zahrnuta doprava po Plzni.
Obra´zek 4.4: Zdroje projektu
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı, 2014
4.9 Pla´n na´klad˚u
Vyhledem k tomu, zˇe na´klady projektu nejsou nijak slozˇite´, k jejich stanoven´ı byla
pouzˇita metoda hrube´ho odhadu. Celkove´ na´klady projektu tvorˇ´ı prˇedevsˇ´ım odmeˇny
cˇlen˚u projektove´ho ty´mu. Na´klady na manazˇera projektu prˇipadaj´ı meˇs´ıcˇneˇ na 9000
Kcˇ, jelikozˇ manazˇerka pracuje pouze na polovicˇn´ı u´vazek, ale je placena pausˇa´lneˇ
kazˇdy´ meˇs´ıc, ostatn´ı dva cˇlenove´ ty´mu jsou odmeˇnˇova´ni ve vy´sˇi 120 Kcˇ/hodinu. Sta´-
zˇiste´ vykona´vaj´ı pra´ci za odmeˇnu, 40Kcˇ/hodinu, jelikozˇ mohou zkusˇenost´ı nabyty´ch
v projektu vyuzˇ´ıt v praxi po dokoncˇen´ı studia. Sta´zˇiste´ jsou kontaktova´ni v prˇ´ıpadeˇ
potrˇeby, sta´zˇiste´ jsou pouze studenti. Odmeˇnu umeˇlc˚um a produkcˇn´ım hrad´ı firmy,
ve ktery´ch umeˇlec a produkcˇn´ı vykona´va´ prˇedem smluvenou cˇinnost. Toto je vy´cˇet
persona´ln´ıch na´klad˚u na projekt.
Dalˇs´ı na´klady tvorˇ´ı cestovne´ a monitoring. Vzhledem k tomu, zˇe firmy, ktere´ se
do projektu zapojuj´ı, jsou se s´ıdlem v Plzni, je hruby´ odhad cestovne´ho po Plzni
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200 Kcˇ.
Na´klady na monitoring jsou ve vy´sˇi 10 000 Kcˇ, neˇktere´ umeˇlce vyb´ıra´ sama pro-
jektova´ manazˇerka dle osobn´ıch zkusˇennost´ı, ostatn´ı vyb´ıra´ extern´ı firma za zmı´neˇny´
poplatek. Fixn´ı na´klad v podobeˇ prona´jmu kancela´rˇe pro projektove´ veden´ı zajiˇst’uje
produkcˇn´ı organizace, tedy Plzenˇ 2015, o.p.s. Vy´sledne´ dokumenty z monitoringu
jsou pote´ materia´lovy´m zdrojem projektu.
Pla´novane´ na´klady byly odhadnuty jizˇ na pocˇa´tku projektu v prˇ´ıpravne´ fa´zi.
Cely´ projekt je financova´n z rozpocˇtu spolecˇnosti Plzenˇ 2015, o.p.s., do n´ızˇ vkla´da´
financˇn´ı prostrˇedky Plzenˇsky´ kraj a sta´t CˇR. Rozhodnut´ı o financova´n´ı tvorˇilo prvn´ı
krok pro sestaven´ı pla´nu na´klad˚u. Dalˇs´ım krokem bylo prˇiˇradit jednotlive´ na´klady
k cˇinnostem projektu. To bylo provedeno v programu MS Project, ktery´ te´zˇ umozˇn´ı
na´hled na celkovou sumu na´klad˚u na projekt. V tabulce 4.3 je mozˇno videˇt jednotlive´
na´klady rozepsane´ do cˇtvrtlet´ı. Stejna´ data takte´zˇ transformuje obra´zek 4.5, ktery´
zna´zornˇuje sestavu financˇn´ıho toku projektu.
Obra´zek 4.5: Sestava financˇn´ıho toku projektu
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı, 2014
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Tabulka 4.3: Tabulka celkovy´ch na´klad˚u rozdeˇleny´ch do cˇtvrtlet´ı
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı, 2014
Celkove´ odhadovane´ na´klady projektu cˇ´ın´ı 717 390 Kcˇ. Nejveˇtsˇ´ı pod´ıl na´klad˚u
prˇipada´ na rok 2013, kdy prob´ıha´ prˇ´ıpravna´ fa´ze projektu. Pokud by umeˇlci a pro-
dukcˇn´ı byli domeˇnˇova´ni z rozpocˇtu projektu, byly by na´klady na projekt vysˇsˇ´ı. To, zˇe
umeˇlce a produkcˇn´ı odmeˇnˇuje firma, kde p˚usob´ı, mı´rneˇ zkresluje sestavu financˇn´ıho
toku projektu.
4.10 Pla´n rizik
Rizikove´ faktory, ktere´ mu˚zˇou ohrozit projekt, je nutne´ analyzovat, monitorovat a
rˇa´dneˇ na neˇ reagovat.Analy´za rizik byla provedena metodou odhadu vlivu dopadu na
projekt a pravdeˇpodobnosti vzniku dane´ho rizika.Vy´sledky analy´zy byly prˇevedeny
do tabulky, pro veˇtsˇ´ı prˇehlednost a da´le transformova´na do grafu.
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Tabulka 4.4: Definova´n´ı dopadu a pravdeˇpodobnosti vzniku rizikovy´ch faktor˚u
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı, 2014
Tabulka 4.5: Tabulka rizikovy´ch faktor˚u
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı, 2014
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Obra´zek 4.6: Graf rizikovy´ch faktor˚u
Zdroj: vlastn´ı zpracova´n´ı, 2014
• RF 1 – Neochota firem spolupracovat
Pokud by nebylo dostatek firem, ktere´ by se chteˇly zapojit do projektu, nebylo
by mozˇne´ projekt plneˇ realizovat. Bud’to se mu˚zˇe sta´t, zˇe firmy nebudou cht´ıt
spolupracovat azˇ po negativn´ım pr˚ubeˇhu projektu v pilotn´ı firmeˇ nebo je ne-
oslov´ı projektovy´ za´meˇr hned od zacˇa´tku. Shrnut´ı pr˚ubeˇhu projektu v pilotn´ı
firmeˇ bude volneˇ dostupne´ na webovy´ch stra´nka´ch spolecˇnosti Plzenˇ 2015.
Riziko znamena´ pro projekt kriticke´ ohrozˇen´ı.
Pravdeˇpodobnost vzniku sice ne prˇ´ıliˇs vysoka´ (2. Stupenˇ, pravdeˇpodobnost
vzniku 21-40%), jelikozˇ v dnesˇn´ı dobeˇ veˇtsˇina firem vyuzˇije prˇ´ılezˇitosti se zvi-
ditelnit, avsˇak negativn´ı dopad na projekt velmi znacˇny´ (stupenˇ 5). Pokud by
se firmy nechteˇly do projektu zapojit, projekt by se nemohl realizovat.
Opatrˇen´ı: Toto riziko sta´le sledovat. Zjiˇst’ovat, co je pro firmy d˚ulezˇite´ a kl´ı-
cˇove´. Se vsˇemi potencia´ln´ımi firmami, ktere´ by o zapojen´ı do projektu meˇly
za´jem komunikovat, vesˇkere´ postupy vysveˇtlovat a nenecha´vat nezodpoveˇzene´
ota´zky bez objektivn´ı odpoveˇdi. Soustrˇedit se na kvalitn´ı a precizn´ı pra´ci v pi-
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lotn´ı firmeˇ. Nejvhodneˇjˇs´ı reakc´ı na toto riziko je oslaben´ı rizika a t´ım sn´ızˇen´ı
pravdeˇpodobnosti jeho vzniku.
• RF 2 – Nı´zky´ za´jem z rˇad umeˇlc˚u
Pokud projekt nebude pro umeˇlce dostatecˇneˇ zaj´ımavy´, nebudou mı´t nutnost
se u´cˇastnit. T´ım pa´dem by byl ohrozˇen celkovy´ c´ıl projektu, jelikozˇ umeˇlci
hraj´ı v projektu jednu z hlavn´ıch rol´ı.
Riziko p˚usob´ı na projektovy´ trojimperativ s jisty´m vlivem. Pravdeˇpodobnost
vzniku 1 (0-20%) a dopad na projekt 4. Nı´zka´ pravdeˇpodobnost vzniku je
odvozena od faktu, zˇe umeˇlci ra´di pozna´vaj´ı neˇco nove´ho a neobvykle´ho, ra´di
se ucˇ´ı novy´m veˇcem a praktika´m a neboj´ı se inovac´ı. Pokud by vsˇak umeˇlci
nemeˇli za´jem o spolupra´ci, meˇlo by to na projekt sˇpatny´ dopad, jelikozˇ bez
umeˇlc˚u projekt nelze realizovat. Pocˇ´ıta´ se ale s faktem, zˇe vzˇdy se najde neˇjaky´
umeˇlec, ktery´ bude mı´t za´jem, proto dopad 4 a ne 5.
Opatrˇen´ı: Umeˇlce oslovovat v dostatecˇne´m cˇasove´m prˇedstihu, aby meˇli cˇas
si vsˇe napla´novat a zorganizovat. Dostatecˇneˇ je sezna´mit s projektovy´m c´ılem
a pla´nem projektu. Velkou motivac´ı pro umeˇlce a produkcˇn´ı je jejich sˇkolen´ı,
ktere´ je hrazeno z financ´ı Plzenˇske´ho kraje. Reakce na riziko je stejna´ jako u
rizikove´ho faktoru 1. Nejvhodneˇjˇs´ım opatrˇen´ım rizika je jeho oslaben´ı.
Na´kladem na opatrˇen´ı tohoto rizika mu˚zˇe by´t motivace umeˇlce v podobeˇ fi-
nancˇn´ı odmeˇny za dobrˇe odvedenou pra´ci. Na´klady lze vycˇ´ıslit na 2000 Kcˇ na
intervenci jednoho umeˇlce.
• RF 3 – Nedostatek financˇn´ıch prostrˇedk˚u na sˇkolen´ı umeˇlc˚u a produkcˇn´ıch
Financˇn´ı zdroje jsou omezene´, projekt by se nemeˇl vy´razneˇ vzda´lit od schva´-
lene´ho rozpocˇtu. C´ılem projektove´ho manazˇera je vy´beˇr jizˇ zkusˇeny´ch umeˇlc˚u
a produkcˇn´ıch, ne vzˇdy jsou ale zkusˇen´ı umeˇlci cˇasoveˇ dostatecˇneˇ flexibiln´ı.
V tomto prˇ´ıpadeˇ je nutne´ vybrat umeˇlce stejny´ch kvalit avsˇak bez dostatecˇ-
ny´ch zkusˇenost´ı. Aby nebyla ohrozˇena kvalita projektu, je nutne´ poskytnout
nejen umeˇlc˚um, ale i produkcˇn´ım dostatecˇne´ prosˇkolen´ı v dane´m oboru.
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Toto riziko znamena´ pro projekt ohrozˇen´ı s mozˇny´m vlivem na trojimperativ.
Vzhledem k tomu, zˇe sˇkolen´ı je hrazeno z financ´ı Plzenˇske´ho kraje, je pravdeˇpo-
dobnost, zˇe finance nebudou k dispozici n´ızka´, proto stupenˇ pravdeˇpodobnosti
2 (21-40%). Dopad na projekt je na stupni 3, jelikozˇ neprosˇkolene´ umeˇlce nelze
zarˇadit do projektu. Na druhou stranu jizˇ jsou umeˇlci, kterˇ´ı podobny´m sˇko-
len´ım jizˇ prosˇli nebo maj´ı kvalifikaci na pozˇadovanou cˇinnost. Proto stupenˇ
3.
Opatrˇen´ı: Du˚kladny´ vy´beˇr umeˇlc˚u a produkcˇn´ıch, prˇedevsˇ´ım teˇch osob, ktere´
jizˇ v neˇjake´m podobne´m projektu u´cˇinkovaly, propocˇ´ıta´va´n´ı si financˇn´ıch pro-
strˇedk˚u a jejich spra´vne´ vyuzˇit´ı. Strategi´ı jak rˇesˇit riziko v tomto prˇ´ıpadeˇ bude
riziko akceptovat a zahrnout prˇi pla´nova´n´ı projektu do rozpocˇtu v´ıce financˇ-
n´ıch prostrˇedk˚u. Toto opatrˇen´ı by meˇla pokry´t rezerva ve vy´sˇi 50 000 Kcˇ.
• RF 4 – Odchod cˇlena projektove´ho ty´mu
Jelikozˇ je projekt napla´nova´n na delˇs´ı dobu (2012-2015) mu˚zˇe se sta´t, zˇe pro-
jektovy´ ty´m sestaveny´ na zacˇa´tku projektu, nedovede projekt do konce ve
stejne´m persona´ln´ım slozˇen´ı. S odchodem cˇlena ty´mu je potrˇeba pocˇ´ıtat, vsˇe
se ale odv´ıj´ı od komunikace v projektove´m ty´mu a od vztah˚u v neˇm. Vsˇichni
cˇlenove´ projektove´ho ty´mu jsou va´za´ni smlouvou na dobu urcˇitou s rˇa´dnou
vy´poveˇdn´ı lh˚utou, cˇili je prostor pro na´bor novy´ch cˇlen˚u.
Rizikovy´ faktor s mozˇny´m vlivem na trojimperativ projektu na stupni 3, pro-
tozˇe v projektove´m ty´mu jsou jesˇteˇ dalˇs´ı cˇlenove´, kterˇ´ı mohou nahradit od-
cha´zej´ıc´ıho cˇlena. Pravdeˇpodobnost vzniku rizika je 1 (0-20%), jelikozˇ cˇlenove´
projektove´ho ty´mu jsou vyb´ıra´ni na dobu urcˇitou (do roku 2015) a jsou na
tuto dobu va´za´ni smlouvou. Velkou roli zde take´ hraj´ı sta´zˇiste´.
Opatrˇen´ı: Kvalitn´ı vy´beˇr cˇlen˚u projektove´ho ty´mu, vy´beˇr zodpoveˇdny´ch osob.
Komunikace v ty´mu na vy´borne´ u´rovni. Nejvhodneˇjˇs´ı strategi´ı na rˇesˇen´ı tohoto
rizika je eliminace prˇ´ıcˇin vzniku rizika. Manazˇer projektu mu˚zˇe cˇleny ty´mu
motivovat financˇneˇ, naprˇ´ıklad za u´cˇast na vsˇech intervenc´ıch projektu odmeˇnit
cˇlena ty´mu neˇjakou pre´mi´ı. Na´klady na pre´mie cˇlen˚u ty´mu lze vycˇ´ıslit na 10000
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Kcˇ za u´cˇast na vsˇech 9 spoluprac´ıch ve firma´ch.
• RF 5 – Nespokojenost pilotn´ı firmy a negativn´ı doporucˇen´ı
Pokud by se v projektu neˇco pokazilo, prˇedstava umeˇlce se nesetkala s prˇedsta-
vou veden´ı firem, vy´sledna´ cena za odmeˇnu umeˇlc˚u se firmeˇ zda´la prˇ´ıliˇs vysoka´,
dosˇlo by k neshoda´m v projektove´m ty´mu, cozˇ by se projevilo na prvn´ı rea-
lizaci projektu v pilotn´ı firmeˇ, mohlo by se sta´t, zˇe by pilotn´ı firma v za´veˇru
podala negativn´ı doporucˇen´ı, cozˇ by mohlo ovlivnit rozhodova´n´ı dalˇs´ıch firem,
ktere´ se do projektu chteˇj´ı zapojit. Riziko se rˇad´ı mezi kriticka´ rizika projektu.
U´speˇsˇnost projektu v pilotn´ı firmeˇ ovlivnˇuje v podstateˇ cely´ projekt. Je velmi
d˚ulezˇite´, aby byl projekt spra´vneˇ uveden a aby splnil ocˇeka´va´n´ı. Kladna´ re-
akce a doporucˇen´ı pilotn´ı firmy, ve ktere´ je projekt poprve´ realizova´n, mu˚zˇe
prˇesveˇdcˇit dalˇs´ı firmy, aby se do projektu zapojily. Manazˇer projektu by se na
toto riziko meˇl velmi soustrˇedit. Pravdeˇpodobnost vzniku tohoto rizika je 1
(0-20%). A dopad je kriticky´ na stupni 5.
Opatrˇen´ı: Promysˇlen´ı a testova´n´ı projektu jesˇteˇ prˇed realizac´ı. Komunikace s
prˇezkousˇen´ı umeˇlc˚u, vyslechnut´ı si prˇedstavy umeˇlce o tom, jak chce v dane´
firmeˇ realizovat sve´ na´pady atd. Strategicky´m rˇesˇen´ım tohoto rizika je elimi-
nace prˇ´ıcˇin vzniku.
• RF 6 – Odstup partnerske´ organizace TILLT
Partnerska´ organizace TILLT stoj´ı u zrodu projektove´ho na´padu. Touto or-
ganizac´ı byl projektovy´ za´meˇr inspirova´n. Organizace prˇeda´va´ projektove´mu
ty´mu mnoho poznatk˚u a praktik, ktere´ je mozˇne´ promı´tnout do projektu.
Pokud by organizace odstoupila v zahajovac´ı fa´zi, meˇlo by to na projekt pod-
statneˇ veˇtsˇ´ı dopad nezˇ prˇi odstupu ke konci projektu.
Pokud by partnerska´ organizace z neˇjake´ho d˚uvodu odstoupila, nemohl by se
projekt da´le vyv´ıjet za jej´ı pomoci a vsˇe by musel rˇesˇit sa´m projektovy´ ty´m.
Pravdeˇpodobnost vzniku tohoto rizika je 21-40%, stupenˇ 2 a dopad na projekt
stupni 3 s mozˇny´m vlivem na trojimperativ projektu.
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Opatrˇen´ı: Podlozˇen´ı spolupra´ce smluvn´ım vztahem. Dodrzˇova´n´ı podmı´nek
TILLT a informova´n´ı organizace o mozˇny´ch a zamy´sˇleny´ch zmeˇna´ch. Nej-
sch˚udneˇjˇs´ı strategi´ı, kterou reagovat na tuto hrozbu je strategie oslaben´ı rizika.
Projektovy´ manazˇer mus´ı udrzˇovat kladny´ vztah s organizac´ı, aby organizace
nemeˇla d˚uvod odstupovat od projektu.
• RF 7 – Nedostatecˇna´ propagace projektu
Propagace v dnesˇn´ı medializovane´ spolecˇnosti je velmi d˚ulezˇitou cˇa´st´ı projektu.
Vy´hodou tohoto projektu je to, zˇe se jedna´ o podprojekt projektu Plzenˇ 2015
Evropske´ hlavn´ı meˇsto kultury. Nicme´neˇ to mu˚zˇe by´t i nevy´hodou, jelikozˇ
projekt jako takovy´ bude projektem Evropske´ hlavn´ı meˇsto kultury zast´ıneˇn.
Proto je velmi d˚ulezˇite´, aby byl propagova´n i projekt samotny´.
Vzhledem k tomu, zˇe tento projekt spada´ pod projekty realizovane´ spolecˇnost´ı
Plzenˇ 2015, o.p.s., je medializace neodmyslitelnou soucˇa´st´ı projektu. Plzenˇ
2015 je sˇiroce zna´my´ pojem, t´ım pa´dem je i propagace projektu spojena´ pra´veˇ
s projektem Plzenˇ 2015. Pravdeˇpodobnost nedostatecˇne´ propagace je na stupni
1, na nejnizˇsˇ´ım (0-20%). Mozˇny´ dopad na projekt je na stupni 3 s mozˇny´m
vlivem na trojimperativ, protozˇe pokud by toto riziko nastalo, musel by si
projekt medializaci cˇa´stecˇneˇ hradit sa´m, jelikozˇ spolecˇnost Plzenˇ 2015 o.p.s.
do propagace projektu nevlozˇila potrˇebne´ prostrˇedky.
Opatrˇen´ı: Nepodcenit nutnou media´ln´ı podporu. Dostat se do poveˇdomı´ fi-
rem pomoc´ı novin, informacˇn´ıch server˚u, osobn´ıch kontakt˚u. Vhodnou strategi´ı
mu˚zˇe by´t v tomto prˇ´ıpadeˇ je eliminace vzniku rizika.
• RF 8 – Nesplneˇn´ı pravidel a na´sledna´ nutnost vra´cen´ı financˇn´ıch prostrˇedk˚u
Pokud by kontroln´ı rada prˇiˇsla na to, zˇe financˇn´ı prostrˇedky nebyly vyuzˇity
na u´cˇel, na ktery´ byly urcˇeny, ma´ projektovy´ ty´m povinnost vesˇkere´ finance
vra´tit zpeˇt instituc´ım, ktere´ meˇly danou cˇinnost v projektu financovat.
Projekt je financova´n z rozpocˇtu spolecˇnosti Plzenˇ 2015, o.p.s. Prˇed schva´le-
n´ım projektu mus´ı projektovy´ manazˇer prˇedlozˇit pla´n financova´n´ı projektu.
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Pokud by financˇn´ı prostrˇedky byly vynalozˇeny na jiny´ u´cˇel, nezˇ je uvedeno
v pla´nu, mu˚zˇe nastat situace, kdy bude muset projektovy´ manazˇer dotaci vra´-
tit. Pravdeˇpodobnost vzniku je n´ızka´, na stupni 1 (0-21%), dopad na projekt
je jizˇ vysˇsˇ´ı, na stupni 4, cozˇ znamena´ dopad s jisty´m vlivem na trojimperativ.
Opatrˇen´ı: Dodrzˇovat prˇedem sjednane´ financˇn´ı pla´ny. Pokud by dosˇlo k po-
trˇebeˇ zmeˇnit pla´n, cˇi u´cˇel financova´n´ı, vsˇe prokonzultovat s veden´ım Plzenˇ
2015, o.p.s. V tomto prˇ´ıpadeˇ prˇicha´z´ı v u´vahu pouze strategie eliminace prˇ´ıcˇin
vzniku rizika. Jizˇ od same´ho zacˇa´tku pla´novat projekt tak, aby bylo toto riziko
omezeno, nejle´pe zcela vyloucˇeno.
• RF 9 – Odchod umeˇlce z jizˇ beˇzˇ´ıc´ıho projektu
Stejneˇ tak, jako odchod cˇlena projektove´ho ty´mu, mu˚zˇe nastat situace, zˇe
odejde umeˇlec. Pokud vsˇak odejde z pra´veˇ beˇzˇ´ıc´ıho projektu, sta´va´ se riziko
ihned za´vazˇneˇjˇs´ım.
Cˇinnost umeˇlce je kl´ıcˇova´ v procesu realizace projektu. Jeho odchod nen´ı prˇ´ıliˇs
pravdeˇpodobny´, proto stupenˇ 1 (0-20%), jelikozˇ jsou va´za´ni k projektu smlou-
vou a nav´ıc je jejich docha´zen´ı do firmy pouze na jejich zva´zˇen´ı, prˇeva´zˇneˇ
docha´z´ı umeˇlec do firmy jednou v ty´dnu, zbytek komunikace a rad je rˇesˇeno
prˇes elektronickou korespondenci. Za´lezˇ´ı to vsˇak pouze a jen na zva´zˇen´ı umeˇlce.
Dopad tohoto rizika na projekt je vsˇak velmi vysoky´, na stupni 5, cˇili kriticky´.
Opatrˇen´ı: Motivace umeˇlc˚u do pra´ce, komunikace s nimi, sepsa´n´ı smlou-
vy. Motivac´ı mu˚zˇe by´t financˇn´ı odmeˇna umeˇlci. Za kvalitneˇ odvedenou in-
tervenci nab´ıdnout umeˇlci odmeˇnu ve vy´sˇi 2000Kcˇ, poprˇ´ıpadeˇ jine´ vy´hody.
Nejvhodneˇjˇs´ım rˇesˇen´ım je riziko eliminovat a co nejv´ıce sn´ızˇit mozˇnost jeho
vzniku.
• RF 10 – Prˇedstava umeˇlce se neshoduje s prˇedstavou majitele firmy
Umeˇlec nastoup´ı do firmy, kde si nejprve vyslechne prˇedstavu a potrˇeby veden´ı
nebo prˇ´ımo majitele firmy. Na´sledneˇ umeˇlec zpracuje na´vrh, jak se dostat
k pozˇadovane´mu c´ıli. Mu˚zˇe vsˇak nastat situace, kdy vedouc´ıho nebo majitele
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firmy nezaujme zˇa´dny´ z umeˇlcovy´ch na´vrh˚u.
Rizikovy´ faktor s n´ızky´m vlivem dopadu na projekt. Prˇedstavy umeˇlc˚u mohou
by´t cˇasto prˇ´ıliˇs extravagantn´ı a neˇktere´ majitele spolupracuj´ıc´ıch firem mu˚zˇe
vydeˇsit. Pravdeˇpodobnost vzniku je na u´rovni 2 (21-40%) a dopad na projekt
je na u´rovni 2, cozˇ znamena´ dopad bez vlivu na trojimperativ projektu.
Opatrˇen´ı: Usmeˇrnˇova´n´ı umeˇlcovi fantazie a apelova´n´ı na komunikaci mezi
umeˇlcem a veden´ım nebo majitelem firmy. Nejv´ıce vhodnou strategi´ı je stra-
tegie eliminace prˇ´ıcˇin vzniku rizika. Pokud bude mı´t projektovy´ manazˇer o
umeˇlci pochybnosti, vsˇe vcˇas vyrˇesˇit a vyjasnit si vesˇkere´ neshody.
Vzhledem k identifikovany´m rizik˚um a jejich analy´ze je projekt realizovatelny´.
Mezi kriticke´ rizikove´ faktory patrˇ´ı RF1, RF5 a RF9. Na tyto rizikove´ faktory se
mus´ı manazˇer projektu zameˇrˇit a nepodcenit jejich opatrˇen´ı. Ostatn´ı rizikove´ faktory
prˇedstavuj´ı strˇedn´ı a nejmensˇ´ı riziko pro projekt.
4.11 Zhodnocen´ı projektu
Projektovy´ za´meˇr byl zaha´jen v prosinci roku 2012 a jeho prˇedpokla´dany´ konec je
pla´nova´n na rˇ´ıjen roku 2015. Prˇed prˇ´ıchodem nove´ho projektove´ho manazˇera do
projektu, byla vybra´na pilotn´ı firma a umeˇlec a produkcˇn´ı, ktery´ bude ve firmeˇ
p˚usobit. Projekt jizˇ byl schva´len schvalovac´ı komis´ı a podklady pro oslovova´n´ı firem
byly z veˇtsˇ´ı cˇa´sti prˇipraveny. Odpada´ tedy riziko, zˇe projekt nebude schva´len. Mezi
pouzˇite´ metody pro pla´nova´n´ı projektu patrˇ´ı analy´za SWOT a TOWS, logicky´ ra´mec
projektu, pla´n zdroj˚u, na´klad˚u a komunikace a take´ pla´n rizik. Pla´n je serˇazen
chronologicky podle toho, jak se beˇzˇneˇ v praxi postupuje.
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Za´veˇr
Hlavn´ım c´ılem pra´ce bylo napla´nova´n´ı projektu, jehozˇ za´meˇrem bylo propojen´ı umeˇ-
lecke´ a podnikatelske´ sfe´ry. Pojmy z projektove´ho managementu byly z teorie prˇe-
vedeny do prakticke´ho vyuzˇit´ı a projekt byl napla´nova´n.
Nejprve byl vytvorˇen registr zainteresovany´ch stran s na´sledny´m pla´nem komu-
nikace, kde jsou vsˇichni stakeholderˇi rozdeˇleni do skupin a je prˇesneˇ navrzˇeno, jak
s ktery´mi skupinami komunikovat. Vzhledem k tomu, zˇe v dobeˇ prˇ´ıchodu nove´ho
projektove´ho manazˇera, byl projekt uzˇ cˇa´stecˇneˇ rozpla´nova´n, byly jizˇ neˇktere´ cˇin-
nosti v projektu jasneˇ dane´ a stanovene´. S prˇihle´dnut´ım k tomu byl sestaven logicky´
ra´mec a na´sledneˇ jeho kl´ıcˇove´ cˇinnosti prˇevedeny do WBS. Za´rovenˇ byly sestavena
analy´za SWOT a TOWS spolecˇneˇ s doporucˇen´ım a strategiemi.
Podle logicke´ho ra´mce byly vycˇleneˇny cˇinnosti, ktere´ v projektu probeˇhnou, ty
pak byly prˇeneseny do programu MS Project, kde k nim byly prˇiˇrazeno cˇasove´ ohra-
nicˇen´ı, cˇ´ımzˇ vznikl celkovy´ cˇasovy´ rozsah projektu. MS Project take´ umozˇnil na´hled
na cˇinnosti kriticke´ cesty, u ktery´ch nen´ı mozˇna´ cˇasova´ prodleva bez dopadu na cely´
projekt a na Gantt˚uv diagram. Pro pla´nova´n´ı projektu nezbytne´ pla´ny zdroj˚u a na´-
klad˚u byly sestaveny posle´ze a jak na´klady, tak zdroje byly prˇiˇrazeny k jednotlivy´m
cˇinnostem. V neposledn´ı rˇadeˇ dosˇlo k analy´ze rizikovy´ch faktor˚u, ktera´ byla ohodno-
cena podle jejich mozˇne´ho vzniku a dopadu na projekt. Pro veˇtsˇ´ı prˇehlednost byly
rizikove´ faktory zakresleny do mapy rizik.
Pro podnikatelskou sfe´ru znamena´ projekt nove´ mozˇnosti, jak zmeˇnit zabeˇhnute´
zvyklosti a deˇlat veˇci efektivneˇji, u´sporneˇji a hlavneˇ le´pe nezˇ konkurence. Umeˇlci
vna´sˇej´ı do firem novy´ vzduch a ucˇ´ı lidi, jak videˇt veˇci jinak.
Mozˇna´ pra´veˇ z d˚uvodu, zˇe podobny´ projekt nebyl zat´ım jesˇteˇ v CˇR realizova´n
je jeho podrobny´ a kvalitn´ı pla´n to, co projekt povede ke zda´rne´mu a u´speˇsˇne´mu
konci, protozˇe pla´nova´n´ı by meˇlo by´t kostrou kazˇde´ho, byt’ sebemensˇ´ıho, projektu.
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Projekt byl napla´nova´n a definova´n podle oveˇrˇenny´ch a v praxi cˇasto pouzˇ´ıva-
ny´ch metod. Teoreticke´ poznatky byly prˇevedeny do praxe a zapracova´ny do pro-
jektu.
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Abstrakt
BARTLOVA´, Michaela. Projekt a jeho pla´n. Bakala´rˇska´ pra´ce. Plzenˇ: Fakulta eko-
nomicka´ ZCˇU v Plzni, 56 s., 2014
Kl´ıcˇova´ slova: projektove´ pla´nova´n´ı, WBS, logicka´ ra´mcova´ matice, TOWS,
umeˇlecke´ intervence, Plzenˇ 2015
C´ılem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je propojova´n´ı umeˇlecke´ a podnikatelske´ sfe´ry. Pla´n
tohoto projektu byl zpracova´n z d˚uvodu prˇedcha´zen´ı mozˇny´m rizik˚um, ktera´ by
mohla pr˚ubeˇh projektu ohrozit. Byl sestaven podrobny´ pla´n projektu za pomoci
metodicky´ch a teoreticky´ch podklad˚u z pojmu˚ projektove´ho managementu. Vesˇkere´
poznatky z teoreticke´ cˇa´sti te´to pra´ce byly aplikova´ny do prakticke´ho zpracova´n´ı
pla´n˚u. V pla´nova´n´ı byl velky´m pomocn´ıkem program MS Project, ktery´ umozˇn´ı
prˇehledneˇ pla´novat cˇinnosti v projektu, Gantt˚uv diagram, s´ıt’ovy´ diagram a mnohe´
dalˇs´ı. Vy´stupem pra´ce se staly prakticke´ poznatky a strategie, vcˇetneˇ pla´nu komu-
nikace se zainteresovany´mi stranami, pla´nu prˇedbeˇzˇny´ch na´klad˚u, pla´nu zdroj˚u aj.
Pla´n je realizovatelny´ v praxi, cˇ´ımzˇ byl splneˇn c´ıl te´to pra´ce.
Abstract
BARTLOVA´, Michaela. Project and it’s plan. Bachelor’s dissertation. Faculty of
Economics University of West Bohemia, 56 s., 2014
Keywords: project planning, WBS, logical framework matrix, TOWS, artist
intervention, Pilsen 2015
The goal of this work is the connecting of art and business. Plan of this pro-
ject was created in order to prevent possible risks, which could significantly affect
realization of the project. The detailed plan was created based on methodological
and theoretical concepts of project management. All findings from theoretical part
were applied into actual plan. MS Project was a great help while planning. In this
program can be clearly planned: tasks, Gantt chart, netwrok diagram and many
others. As an outcome of this work were practical findings and strategies, including
communication plan with stakeholders and planning of resources, costs, etc. The
plan is feasible, which means, the work is meeting its objectives.
